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A  N Y I T J Á I
ALAPSZABÁLYAI.
M agyar szöveg 3. lapon. 
N ém et „ 19. „
STATUTEN
D E R
Meutraer Credit-Bank.
U ngarischer T ex t S e ite  3 . 
D eutsch er T ext S e ite  19.
N y itr á n , 1875 . nyom t. iSiegler M ihálynál.
I á r a  e lfo g a d á sa . A  b a n k  jo g o s ítv a  v a n  e z e k rő l k a m a to z ó  p én z ­
tá r i  u ta lv á n y o k a t  k ib o c s á ta n i ;  d e  c s a k  az  a la p  és  ta r ta lé k tő k e  
k é ts z e re s  összeg e  e re je ig . E z e n  u ta lv á n y o k :
1. B izo n y o s  n é v re  é s  le g a lá b b  1 0 0  o. é. í r t r ó l  szó lók .
2 . A  k ö z g y ű lé s  á l t a l  id ő n k in t  m e g h a tá ro z a n d ó  f e lm o n d á s ­
hoz  k ö tv é k .
3 . B ö v id  l e j á r a tú  k ö v e te lé se k  és p é n z k é sz le t  á l t a l  fö -
d ö zv ék .
A  k ib o c s á to t t  u ta lv á n y o k  összeg e  a  h iv a ta lo s , ú g y  e g y  h e ly ­
b e li  la p b a n  h a v o n k é n t k ö zzé teen d ő  k im u ta t á s b a n  k ü lö n  k i te e n d ő  
és e k im u ta tá s  e g y -e g v  p é ld á n y b a n  a  fö ld m iv e lé s , ip a r  és k e ­
re s k e d e lm i, ú g y  a  m a g y a r  k i r á ly i  p é n z ü g y i m in is z té r iu m n a k  b e ­
k ü ld e n d ő .
A zon  e s e t r e ,  h a  az  a la p -  és t a r ta lé k tő k e  az  a la p s z a b á ly i la g  
m e g á l la p í to t t  a la p tő k e  ö sszeg  fe lé re  a p a d n a , a  k a m a to z ó  u t a l v á ­
n y o k  k ib o c s á tá s a  a z o n n a l fe lfü g g e sz te n d ő . —  A  p é n z tá r i  u ta lv á ­
n y o k  k ib o c s á tá s a  a  fö ld m iv e lé s , ip a r  é s  k e re s k e d e lm i m . k i r á ly i  
m in is z té r iu m  k ü lö n  e n g e d é ly e  m e l le t t  c sa k  a k k o r  fo g  m e g k e z -  
d e t tn i ,  h a  a  ré s z v é n y tő k é re  2 0 0 ,0 0 0  fo r in t  b e fize tv e  le sz .
e) Ip a ro s ,  k e re s k e d e lm i és eg y é b  a  k ö z jó t e lő m o z d ító , 
b á n y á s z a t i  és fö ld m iv e lé s i v á l la la to k  e lv á l la lá s a , v a g y  f e lá l l í tá s u k , 
és k e z e lé s íik n é li  r é s z e s ü lé s , és azok  tá m o g a tá s a ,  ré sz v é n y e k  és 
p r io r i tá s o k  á tv é te le  á l t a l  h a tá r o z o t t  s z á m lá ra , k ö lc sö n  a d á s , v a g y  
b iz o m á n y b a n i e la d á s  u t já n .
K ü lö n ö se n  v a s u ta k ,  c s a to rn á k  és e g y éb  k ö z lek e d ési eszk ö ­
zök, és k ö z é p ü le te k  k ié p íté s é re  szü k sé g e s  e n g e d é ly e k  m e g sz e rz é se , 
ré sz v é n y  tá r s a s á g o k  a la k í tá s a  e c z é lra  és é r té k p a p ír ja in a k  k ib o ­
c s á tá s a .
f) N y ilv á n o s  és n e m  n y ilv á n o s  k ö lc sö n ö k n é li ré s z e sü lé s , 
a z o k n a k  eg észb en i v a g y  ré s z b e n i á tv á l la lá s a  á l t a l  s a j á t  s z á m ­
lá r a  v a g y  b iz o m á n y b a , és i ly  k ö lc sö n ö k n é l a  k ö z v e títé s  e lv á l­
la lá s a .
g )  M in d e n n e m ű  b é r le te k  és h a s z o n b é r ie te k  e lv á l la lá s a  és 
ig y  az  á lla m  jö v e d e lm e k é  is .
h )  J e lz á lo g i la g  b e k e b e le z e tt  k ö v e te lé s e k n e k  b e v á s á r lá s a  
e g y sz e r i v a g y  ré s z le te k in t i  v is sz a  f iz e té s  m e l le t t .
i)  M in d e n n e m ű  ü z le te k , m e ly e k  e g y  le t é te m é n y i- ,  le s z á ­
m íto ló , k ö lc sö n ző -, e lő leg ező - és g i r o - b a n k  k ö ré h e z  ta r to z n a k ,
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az  u tó b b ia k  c h e k e k  a lk a lm a z á s á v a l, v a g y  a n é lk ü l , v a la m in t  m in ­
d e n  b iz o m á n y i-b a n k  és p é n z -v á ltó  ü z le te k , és ig y  a k e re s k e d é s  
p én zze l és n e m e s  fé m e k k e l is . A  b és i p o n tb a n i  r a k le v e le k  és 
c h e k e k  c s a k  a k k o r  b o c s á th a tó k  k i, h a  a  k ib o c s á tá s u k  k ö rü l i  e l­
j á r á s  k ü lö n ö s  ü z le t re n d b e n  sz a b á ly o z v a  l e t t  és ezen  ü z le t re n d  a  
k o rm á n y  jó v á h a g y á s á t  e ln y e r te .
II. CZilll.
A társaság alaptőkéje.
6. § .
A  tá r s a s á g  ré sz v é n y  tő k é je  2 0 0 ,0 0 0  fo r in tb a n  a l a p i t a t i k  
m eg , m e ly  k é te z e r  d a r a b  1 0 0  f r to s  n é v re  szóló ré sz v é n y  k ib o -  
c s á ta tá s a  á l t a l  h o z a tik  lé t r e .  M ih e ly t ezen  k é te z e r d a ra b  ré s z ­
v én y  a lá í r a to t t  a  tá r s a s á g  m e g a la k u ltn a k  te k in te t ik ,  m ű k ö d é s é t 
c s a k  a k k o r  k ezd i m e g , h a  ezen  ré sz v é n y e k  te l je s e n  b e f iz e tte tte k .
A  k ö zg y ű lé s  h a tá r o z a ta  fo ly tá n  a z o n b a n  ezen  a la p tő k e  u j 
ré sz v é n y e k  k ib o c s á tá s a  á l t a l  e g y  m illió  f o r in t r a  s z a p o r íth a tó .
A z  u j ré sz v é n y e k  a lá í r á s á n á l  m in d e n  a lá író  a  ré sz v é n y  n é v ­
é r té k é n e k  1 0 ° /0 k é sz p é n z b e n  v a g y  é r té k p a p ír o k b a n  ó v a d é k  g y a n á n t  
n y u g ta  m e l le t t  le f iz e tn i ta r to z ik .
H a  a z o n b a n  ezen  n y u g ta ,  m e ly re  a  m e g s z a b o tt  ré sz le tf iz e ­
té s e k  b e  n e m  f iz e t te t te k ,  a  k ö z z é té te ltő l s z á m íta n d ó  3 0  n a p  a l a t t  
e g y  ré s z v é u y n y e l fe l n e m  c s e ré l te tn é k , i l le tő le g  a  m é g  já r ó  9 0 %  
b e  n e m  f iz e tte tn é k , a k k o r  azo n  m á r  f iz e te t t  ö sszeg  a  tá r s a s á g  
ja v á r a  m a r a d . A z  i ly  n y u g tá k  h e ly é b e  ré s z v é n y e k e t jo g o s i t ta t ik  
k iá l l í ta n i  és a zo k ró l re n d e lk e z n i.
A  ré sz v é n y e k  k iá l l í tá s a k o r ,  m in d e n  a lá író  l e t e t t  ó v a d é k á t az  
a lá i r t  ré s z v é n y tő k e  n é v é r té k e ig  k ie g é s z íte n i, i l le tő le g  k é sz p é n z ­
b e n  le f iz e tn i ta r to z ik .
M in d e n  b e fiz e té s  e g y  ig a z g a tó  ta n á c s i  ta g ,  és a  fő p é n z tá r -  
n ő k  á l t a l  n y u g ta t ik .
A  b e f iz e te t t  n y u g tá k  tu la jd o n o s a i a  to v á b b i b e f iz e té s e k e t 
azon  ö sszeg b en , id ő k ö z ö k b e n  és h e ly e n  ta r to z n a k  te l je s í t e n i ,  a
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m in t  a z o k a t az  ig a z g a tó - ta n á c s  m e g h a tá ro z n i  és a  la p o k b a n  k ö zzé­
te n n i  fo g ja .
O ly  b e fiz e té s i n y u g tá k ,  m e ly e k e n  a  l e j á r t  fe lü lf iz e té s  r e n ­
d esen  ig azo lv a  n in c se n , á t  n e m  ru h á z h a tó k , a  m ié r t  is  eg y  é rv é ­
n y e s  fo rg a lo m  t á r g y á t  n e m  k é p e z ik . ^
8.  § .
M in d e n  n e m  a  m e g h a tá ro z o t t  n a p ig  t e l je s í t e t t  b e fiz e té s tő l 
a  t á r s a s á g  6 ° /0 k é se d e lm i k a m a to t  sz á m ita n d  fel.
9. § .
A  k é se d e lm e s  ré sz v é n y e se k , a  4 . § -b a  k ije lö lt la p o k  u t j á n ,  h á ­
ro m sz o ri b e ik ta tá s  á l t a l  b e fize té s i n y u g tá ik  s z á m a in a k  m e g n e v e z é se  
m e lle t ,  a  b e fiz e té s re  fe l fo g n a k  s z ó l i t ta tn i ,  az  u to lsó  b e fiz e té s tő l 
sz á m íta n d ó  n é g y  h é t  m ú lv a  az  ig a z g a tó - ta n á c s  fe l van  jo g o s ítv a , 
a zo n  b e fiz e té s i n y u g tá k a t ,  m e ly e k re  a  b e fize té s  e lm u la s z ta to t t  é r ­
v é n y te le n e k n e k  n y ilv á n ita n i, és azo k  h e ly e t t  u g y a n a z o n  s z á m o k ­
k a l  e l l á to t t  ú j  b e fize tés i n y u g tá k a t  k ib o c s á ta n i , és a z o k a t a  n a p i 
á r  fo ly a m  s z e r in t  e la d n i.
10.  § .
A  ré sz v é n y e k  fe l n em  o sz th a tó k  és a  jo g o k , m e ly e k  egy 
ré sz v é n y  b ir to k á h o z  k ö tv ék , c sa k  e g y  sz e m é ly  á l ta l  é rv é n y e s í t­
h e tő k .
E g y  ré s z v é n y e s  sem  k ö te le z h e tő  o ly  f iz e té s re , m e ly  ré sz v é ­
n y e in e k  n é v é r té k é t  m e g h a la d ja .
11. §.
M in d e n  jo g o k  és k ö te le z e tts é g e k , m e ly e k  eg y  ré sz v é n y h e z  
k ö tv é k , m in d e n  b ir to k o s ra  á ts z á l la n a k .
E g y  ré sz v é n y  b ir to k a  m a g á b a  z á r ja  a  tá r s a s á g  a la p s z a b á ­
ly a iv a l  és a  k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a ta iv a l  v a ló  e g y e té r té s t .
12. §.
A  tá r s a s á g  ré sz v é n y e i sz e lv é n y e k k e l l á t a t t n a k  e l, és a  ré s z ­
v é n y e k  a  tá r s a s á g  cz im e  a l a t t  á l l i t a tn a k  k i, és a  fő p é n z tá rn o k  
á l t a l  is  a lá í r a tn a k .
13 . §.
H a  a  k ö z g y ű lé s  az  a la p tő k e  s z a p o r í tá s á t  e lh a tá ro z ta , az
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elő k ib o c s á tá sú  ré sz v é n y e k  b ir to k o sa i , a  b i r to k u k b a n  lev ő  ré sz ­
v é n y e k  a rá n y á h o z  k é p e s t e lő jo g g a l b i r n a k  a k é ső b b  k ib o c s á ta n d ó  
ré sz v é n y e k re .
14 . §.
A z  e lv e s z e tt  ré sz v é n y e k  tö rv é n y e s  u tó n  m e g s e m m is íte n d ő k , 
e lle n k e z ő le g  a  tá r s a s á g  n e m  k ö te le s  az  e lv e s z e tt  ré sz v é n y e k  h e ­
ly e t t  ú ja k a t  k is z o lg á l ta tn i .
III. czini.
A társaság kormányzata. —  Az igazgató tanács.
15 . §.
A  b a n k  ü g y e it  az ig a z g a tó  ta n á c s  i l le tő le g  ig a z g a tó
v e z e ti.
16 . §.
A z  ig a z g a tó  ta n á c s  leg k e v e se b b  12  és le g fe le b b  2 4  ta g b ó l  
á ll, k ik  m in d a n n y ia n  a  k ö zg y ű lé s  á l t a l  3  é v re  v á la s z ta tn a k .
A z  e lső  ig a z g a tó i ta n á c s  a z  a la p itó  g y ű lé s  á l t a l  az  a la ­
p ító k  so rá b ó l v á la s z ta t ik .
1 7 . §.
M in d e n  ig a z g a tó  ta n á c s  ta g ja  14  n ap  a l a t t  k ö te le s  15  d a ­
ra b  ré s z v é n y t a  tá r s a s á g  p é n z tá rá n á l  le te n n i. A  le t e t t  ré sz v é ­
n y ek , az  egész  m ű k ö d és i id ő  a la t t  e l n em  a d h a tó k .
18 . §.
A z e lső  h á ro m  ü z le ti év le fo ly á sa  u tá n  az  ig a z g a tó  ta n á c s i  
ta g o k  eg y  h a r m a d a  é v e n k in t k ilé p . M é g  a  k ilé p é s i re n d  a  m ű ­
k ö d és ta r ta m a  u tá n  k é p z ő d ik , a  k i lé p e n d ő k e t a  so rsh u z á s  h a t á ­
rozza m eg .
A  k ilé p e tt  ig a z g a tó  ta n á c s  t a g j a i  ú jb ó l m e g v á la sz th a tó k .
19. §.
A zon  e se tre , h a  az  e lső  h á ro m  év a la t t  e g y  ig a z g a tó  t a ­
n á c s i t a g  k ilé p  v a g y  m ű k ö d ése  m á s k in t  m e g sz ű n ik , az ig a z g a tó -  
ta n á c s  fe l v a n  jo g o s ítv a , a  ré sz v é n y e se k  so rá b ó l p ó tv á la s z tá s t
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eszközöln i, h a  a z o n b a n  az  e lső  h á ro m  ü z le ti év le fo ly ta  u tá n  e g y  
ig a z g a tó - ta n á c s o s i  á llá s  m ű k ö d é s i id e jén ek  le já r ta  e lő t t  m e g ü r e -  
sü l, a k k o r  az ig a z g a tó  ta n á c s b a  id e ig le n e s e n  azo n  ré sz v é n y e s  
v é te t ik  fe l, a  k ire  a  k ö z g y ű lé sb e n  az  u to lsó  v á la s z tá s n á l a  le g ­
tö b b  s z a v a z a t e s e t t .
E z e n  e se tb e n  a  v é g le g e s  v á la s z tá s  a  le g k ö z e le b b i k ö z g y ű ­
lé se n  eszk ö zö lte tik .
20. § .
A z ig a z g a tó - ta n á c s  k e b e lé b ő l e ln ö k ö t és k é t  a le ln ö k ö t v á ­
la s z t ,  az  u tó b b ia k  e g y sz e rsm in d  az  ig a z g a tó  v á la s z tm á n y  e ln ö k e i.
21. § .
A z  ig a z g a tó  ta n á c s  re n d e se n  m in d e n  h ó b a n  e g y sz e r  t a r t  
ü lé s t ,  á l t a lá b a n  p e d ig  an n y iszo r, a  h á n y sz o r  a z t  az  e ln ö k , v a g y  
a n n a k  táv o l lé té b e n  az  a le ln ö k ö k  sz ü k sé g e sn e k  ta lá l já k .
N é g y  ig a z g a tó  ta n á c s i  t a g ,  v a g y  k é t  ig a z g a tó  v á la s z tm á n y i 
t a g  in d í tv á n y á ra  sz in te  ig a z g a tó  ta n á c s  g y ű lé s  ta r ta n d ó .
22. § .
A z ig a z g a tó - ta n á c s  h a tá ro z a tk é p e s , h a  re n d e s  ö sszeh ív ás  
fo ly tá n  az  e ln ö k k e l e g y ü t t  le g a lá b b  ö t t a g  je l e n t  m e g . A  h a ­
tá ro z a to k  v isz o n la g o s  sz a v a z a t tö b b s é g g e l h o z a tn a k , e g y e n lő  s z a ­
v a z a to k  e s e té re  azo n  v é le m é n y  e m e l te t ik  h a tá r o z o ttá ,  m e ly h e z  
az  e ln ö k  c sa t la k o z o tt.
2 3 . §.
A z  ig a z g a tó - ta n á c s  ta g j a i  m a g o k a t  a  g y ű lé s e k e n , eg y  ig a z ­
g a tó  ta n á c s i  t a g  á l t a l  k é p v is e l te t th e t ik .
A  m e g h a ta lm a z á s  az  e ln ö k n ek  fe lm u ta ta n d ó , a z o n b a n  az 
ig a z g a tó  ta n á c s i ta g n a k  sem  sz a b a d  s a j á t  s z a v a z a tá v á l e g y ü tt  
k é t  sz a v a z a tn á l tö b b e t  m a g á b a  e g y e s íte n i.
2 4 . §.
A z ig a z g a tó - ta n á c s  ta g ja in a k  h a tá r o z a ta i  jeg y ző k ö n y v e k b e  
fo g la lta tn a k , m e ly e k  az  e ln ö k  és k é t  ig a z g a tó  ta n á c s i t a g  á lta l  
a lá í r a tn a k .
2 5 . § .
A z ig a z g a tó - ta n á c s  és ig a z g a tó  v á la s z tm á n y  ta g ja i  f á r a ­
d o z á su k é r t m e g je le n é s i je g y e k e t  k a p n a k , m e ly e k n e k  é r té k é t  a
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k ö z g y ű lé s  h a tá r o z z a  m e g , a z o n k ív ü l p e d ig  a  I Y - ik  c z im b e n  f o g la l t  
o s z ta lé k b a n  ré sz e sü ln e k .
2 6 . §.
A z  ig a z g a tó - ta n á c s ,  i l le tő le g  az  ig a z g a tó s á g  k é p v is e li a  
t á r s a s á g o t ,  ő a n n a k  le g fe lső b b  k e z e lő  k ö z e g e , m e ly  a  b a n k  ü g y ­
v é te lé re  fe lü g y e l s a z t  e llen ő rz i.
2 7 . §.
A z  ig a z g a tó - ta n á c s  s a j á t  k ö ré b ő l á lta lá n o s  sz ó tö b b sé g g e l 
e g y  3  ta g b ó l  á lló  szü k e b b  ig a z g a tó -v á la s z tm á n y t  v á la s z t ,  m e ly  a  
m e g k ö te n d ő  ü z le te k , v á l la la to k  és  m u n k á la to k  m e g v iz s g á lá s a  t e ­
k in te té b e n  é s  az  ez e k n é l je le n tk e z ő  v á lla lk o z ó k k a l!  é r te k e z é se k n é l , 
le g y e n e k  ezek  eg y es sz e m é ly e k  v a g y  tá r s u la to k ,  v a la m in t  v é le ­
m é n y a d á s  te k in te té b e n  s tb .  a z  ö sszes  ig a z g a tó - ta n á c s  ö sszes j o ­
g a i t  g y a k o ro lja , és ta n á c s k o z n iá n y a in a k  e re d m é n y é t, h a tá r o z a t  
h o z a ta l  v é g e t t  in d o k o lt  in d í tv á n y  a la p já b a n  az  ig a z g a tó - ta n á c s  
e le ib e  te r je s z t i .
2 8 . §.
A z  ig a z g a tó - ta n á c s  re n d e z i a  tá r s a s á g  ü g y v é te lé t ,  k in ev ez i, 
f e l fü g g e s z t i  és e lb o c s á t ja  az  ig a z g a tó t ,  jo g i ta u á c s o s t  és t i t k á r t ,  
v a la m in t  m in d e n  e g y é b  tis z tv is e lő k e t  és a  s z o lg á la t i  sz e m é ly ­
z e te t ,  sz a b á ly o z z a  a f iz e té s e ik e t, e n g ed é ly ez  p ó tf iz e té se k e t é s  j u ­
ta lm a z á s t .
2 9 . §.
A  tá r s a s á g  c z im é n e k  a lá í r á s a  a k k in t  tö r té n ik ,  h o g y  a  t á r ­
s a s á g  cz im e  a k á r  k i á l t a l  i r a t i k  v a g y  n y o m ta t t a t ik ,  m e ly  a lá  
k é t  ig a z g a tó  ta n á c s i  ta g ,  v a g y  eg y  ig a z g a tó - t a n á c s i  t a g  és az  
ig a z g a tó , v a g y  e g y  az  ig a z g a tó  ta n á c s  á l t a l  a r r a  fe lh a ta lm a z o t t  
t á r s a s á g i  tis z tv is e lő , k ik n e k  n e v e i az  i l le té k e s  b ír ó s á g n á l  k e l l ,  h o g y  
b e je g y e z v e  le g y e n e k , s a já tk e z ü le g  a lá í r j á k .
3 0 . §'.
A z  ig a z g a tó - ta n á c s  te e n d ő in e k  e g y ré s z é t ,  k ü lö n  h a tá r o z a t  
fo ly tá n , e g y  b izo n y o s c z é lra  k o r lá to z o t t  id ő t a r t a m r a  v is s z a v o n h a -  
tó la g  eg y  ta g j á r a  is  á t r u h á z h a t ja .
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B) Közgyűlés.
3 1 . §•
Á  k ö z g y ű lé s  az  összes ré s z v é n y e se k e t k é p v ise li . H a tá r o ­
z a t  k é p e s , k a  le g a lá b b  e g y  tiz e d e  a  k ib o c s á to t t  ré s z v é n y e se k n e k  
és p e d ig  le g k e v e se b b  3 0  k tilö m b ö ző  sz e m é ly e k  á l t a l  k é p v is e l­
te t ik .
3 2 . §.
K ö z g y ű lé s  m in d e n  év b en  ta r ta n d ó , m e ly  az  ig a z g a tó  ta n á c s  
á l t a l  h á ro m sz o r i k ö z z é té te lle l (4 . §) és p e d ig  az  u to lsó  k ö zzé té ­
te l tő l  s z á m íta n d ó  3 0  n a p i h a tá r id ő  a l a t t  a  ta n á c sk o z á s  t á r g y a i ­
n a k  m e g n e v e z é se  m e l le t t  ö ssz e h iv a tik .
3 3 . §.
A  re n d k ív ü li  k ö zg y ű lé s  ö ssz e h ív á sa  u g y a n a z o n  m ó d o n  tö r ­
té n ik ,  és m in d a n n y is z o r  ö ssz e h ív a n d ó , a  h á n y sz o r  az  ig a z g a tó  
ta n á c s  sz ü k s é g e sn e k  t a lá l j a .  E z e n k ív ü l re n d k ív ü li  k ö z g y ű lé s  t a r ­
ta n d ó , h a  a n n a k  ö s s z e h ív á s á t eg y  re n d e s  k ö z g y ű lé s  e lh a tá ro z ta , 
v a g y  h a  e g y  o ly a n n a k  ö ss z e h ív á sá t a  ré sz v é n y e k  tiz e d  ré sz é n e k  
b ir to k o sa i , eg y  in d o k o lt  b e a d v á n y n y a l  az  ig a z g a tó  ta n á c s tó l  k ö ­
v e te l ik .
3 4 . §.
A  k ö z g y ű lé sb e n  az  ig a z g a tó  ta n á c s  e ln ö k e  tá v o l lé té b e n  az 
a le ln ö k , és h a  m in d k e tte n  tá v o l v a n n a k , eg y  az  ig a z g a tó - ta n á c s  
á l t a l  m e g n e v e z e n d ő  ig a z g a tó - ta n á c s i  t a g  e lnökö l.
A  k ö z g y ű lé sb e n  c s a k  az  ö s s z e h ív á sb a n  m e g je lö l t  tá r g y a k  
f e le t t  l e h e t  ta n á c s k o z n i.
A k ö z g y ű lé s  h a tá s k ö ré h e z  ta r to z ó  tá r g y a k  i r á n t i  i n d í tv á ­
n y o k , m e ly e k  le g k e v e se b b  1 0  s z a v a z a t- jo g u k a t  ig azo ló  .részvé­
n y e se k  á l t a l  a  ta r ta n d ó  k ö z g y ű lé s  e lő t t  1 5  n a p p a l az  ig a z g a tó  - 
t a n á c s n a k  b e je le n te t tn e k , a  le g k ö z e le b b i k ö z g y ű lé s  te e n d ő i k ö zzé  
fe lv e e n d ő k .
A  k ö z g y ű lé se n  m a g á n  ily  in d í tv á n y o k  té te th e tn e k ,  h a  le g a ­
lá b b  1 0  s z a v a z a tk é p e s  ré s z v é n y e se k  á l ta l  tá m o g a t ta tn a k .
E zek  f e le t t  a z o n b a n  k iv é v é n , h a  e g y  re n d k ív ü li  k ö z g y ű ­
lé s  ö ssz e h ív á sá ra  v o n a tk o z n a k  a z o n n a l h a tá r o z a to t  h o zn i n e m  le h e t , 
h a n e m  c s u p á n  m e g h a tá ro z a n d ó , m e ly  k ö v e tk e z e n d ő  g y ű lé s b e n  t á r ­
g y a la n d ó k  ily  in d ítv á n y o k .
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3 5 . §.
M in d e n  e g y e s  ré s z v é n y  b ir to k a  a  k ö z g y ű lé sb e n  e g y  s z a v a ­
z a t r a  k é p e s í t ,  d e  t íz n é l tö b b  s z a v a z a to t se n k i sem  g y a k o ro lh a t ,  
sem  s a já t  n ev é b e n  sem  k é p v is e lé s  á l ta l .
3 6 . §.
A  s z a v a z a tjo g  g y a k o ro lh a tá s a  v é g e t t  a  ré sz v é n y e k  sze lv é ­
n y e k k e l e g y ü t t ,  n y o lcz  n a p p a l  a  k ö z g y ű lé s re  k i tű z ö t t  h a tá r n a p  
e lő t t ,  a  tá r s a s á g i  p é n z tá rn á l ,  v a g y  m á s  az  ig a z g a tó  ta n á c s  á l t a l  
e c z é lra  k i tű z ö tt  h e ly e n  té r i tv é n y  m e l le t t  le te e n d ő k , m e ly  t é r i t -  
v é n y  a k ö z g y ű lé sb e  b e lé p t i  je g y ü l  szo lg á l.
3 7 . §.
A  n e m  h a tá ro z a tk é p e s  g y ű lé s  (3 1 . § ) e ln a p o l ta t ik .  E zen  
e se tb e n  a z o n b a n  a  la p o k b a n i k ö z z é té te l 1 4  n ap  a l a t t  a  s z a v a z a t­
j o g á t  ig azo ló  ré sz v é n y e k  le té te le  p e d ig  a  k ö z g y ű lé s t m e g e lő z ő le g  
ö t n a p  a l a t t  eszk ö zlen d ő .
E g y  i ly  m á s o d íz b e n  ö s s z e h ív o tt k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a tk é p e s ­
ség e  n in c s  a  3 1 . § h a tá r o z a tá h o z  k ö tv e , d e  c sa k  azo n  tá r g y a k r a  
s z o r itk o z h a tik , m elyeK  m ia t t  az  első  k ö z g y ű lé s  ö s s z e h iv a to t t .
3 8 . §.
A  k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a ta i  v isz o n la g o s  s z a v a z a t tö b b s é g g e l h o ­
z a tn a k ,  e g y e n lő  s z a v a z a to k n á l az  e ln ö k  s z a v a z a ta  h a tá r o z .
3 9 . §.
A  k ö z g y ű lé s  tá r g y a lá s a iró l  je g y z ő k ö n y v  v e z e tte tik , m e ly h e z  
a  je le n lé v ő  ta g o k  n év jeg y z ék e  c sa to la n d ó , a  je g y z ő k ö n y v e t az  
e ln ö k  é s  az  á l t a la  m e g v á la s z to t t  to lln o k  í r j á k  a lá  és e g y  p é l ­
d á n y b a n  a  m in is z té r iu m  e lé  te r je sz te n d ő .
4 0 . §.
A z a la p s z a b á ly o k  é r te lm é b e n  h o z o tt k ö z g y ű lé s i h a tá r o z a to k  
m in d e n  ré s z v é n y e se k re  k ö te le z ő k .
4 1 . §.
A  k ö z g y ű lé s  h a tá r o z a tá n a k  f e n n ta r t a tn a k  :
a) a  le fo ly t év i m é r le g  jó v á h a g y á s a ;
b) az  o sz ta lé k  m e g h a tá r o z á s a ;
c) az  ig a z g a tó - ta n á c s  m e g v á la s z tá s a ;
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d) a  szám v iz sg á ló  b iz o t ts á g  m e g v á la s z tá s a ;
e) az  a la p s z a b á ly o k  m ó d o s ítá s a ;
f) a  ta r ta lé k tő k e  lio v á fo rd itá s a  i r á n t i  h a tá r o z a t ;
g) eg y  u j ré s z v é n y -so ro z a t k ib o c s á tá s a ;
h) a  tá r s a s á g  fe lo sz lá sa  és a  v ég leszám o ló  b iz o tts á g  m e g ­
v á la s z tá s a .
A z e) g )  é s  h ) a l a t t i  h a tá r o z a to k r a  a  m in is z té r iu m  jó v á ­
h a g y á s a  k ik é re n d ő .
C) Számvizsgáló bizottság.
42. §.
A  sz á m v iz sg á ló  b iz o t ts á g  3  ta g b ó l  és 2  p ó tta g b ó l a la k i -  
t a t t i k  ö ssze , k ik  eg y  év i t a r t a m r a ,  a  ré s z v é n y e se k  so rá b ó l a  
k ö z g y ű lé s  á l t a l  v á la s z ta tn a k . A z e lső  k ö z g y ű lé sb e n  m e g v á la s z ­
to t t  s z á m v iz sg á ló k , az  ig a z g a tó - ta n á c s  á l t a l  jó v á h a g y o t t  le fo ly t 
évi, v a la m in t  a  leg k ö ze leb b  év i m é r le g e t  m e g v iz s g á l já k  és az  
e re d m é n y rő l a  k ö z g y ű lé sn e k  je le n té s t  te s z n e k .
4 3 . §.
A  sz á m v iz sg á ló  b iz o tts á g  fe l v a n  jo g o s ítv a , a  tá r s a s á g i  ü z ­
l e t  v a g y o n á lla p o tá ró l és m in d e n  á g b a n i  ü z le t  v e z e té sé rő l a  k i ­
m u ta tá s o k  e lő te r je s z té s é t k ö v e te ln i, és k ö te le s  az  ig a z g a tó  ta n á c s  
m e g k e re sé se  fo ly tá n  e s z te n d ő n k in t  az  e le ib e  te r je s z te t t  év i s z á ­
m a d á s o k a t  m e g v iz sg á ln i és az  e re d m é n y rő l a  k ö z g y ű lé sn e k  j e ­
le n té s t  te n n i .
IV. czim.
Mérleg, tiszta nyeremény, tartalékalap és osztalék.
4 4 . §.
M in d e n  év i d e c e m b e r  3 1 -é n  a  tá r s a s á g  k ö n y v ei b e z á ra tn a k ,  
és a  k ö v e te lé se k rő l és ta r to z á s o k ró l eg y  e g y e te m e s  le l tá r  k é s z í t­
te t ik .
E n n e k  a la p já n  m é r le g  k é s z í t te t ik ,  m e ly  az  ig a z g a tó - ta ­
n á c s i jó v á h a g y á s  u tá n , a  leg k ö ze leb b i k ö zg y ű lés  e le ib e  te r je s z ­
te t ik .
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4 5 . § .
N e tá n  fe lm e rü le n d ő  a la p itó  és b e ren d ezés i k ö lts é g e k , m in t  
te h e r ,  az  e lső  15  ü z le t év a l a t t  e g y a r á n t  e lo sz tv a  tö r le sz te n d ő .
4 6 . §.
A  m é r le g  k in y o m ta ta n d ó  és nyo lcz  n a p p a l a  k ö zg y ű lé s  
e lő t t  a  n e tá n  je le n tk e z ő  ré sz v é n y e se k  k ö z ö tt k io s z tá s  v é g e tt  k é ­
szen  ta r ta n d ó . A  m á r  k ö z g y ü lé s ile g  m e g á l la p i t t a to t t  m é r le g  és 
ü z le t  k im u ta tá s  p e d ig , a  fö ld m iv e lé s , ip a r  és k e re sk e d e le m  ü g y i 
m . ld r . m in is z té r iu m  e lé  te r je s z te n d ő .
4 7 . §.
A z év i k ö lts é g e k  és v e sz te sé g e k  le v o n á sa  u tá n  fe n n m a ra d a n d ó  
ti s z ta  h a sz o n b ó l, m in d e n e k  e lő t t  6 %  a  b e f iz e te t t  ré sz v é n y tő k e  
k a m a ta  le s z á m i tta t ik ,  az  a z o n tu li  t e t t l e g e s  t i s z ta  h a sz o n b ó l 10°/0 az 
ig a z g a tó  ta n á c s  és ig a z g a tó  h á n y a d á ra  (T a n tié m e )  fo r d i t ta t ik .
A  m ó d o t, m e ly  s z e r in t ezen  ö sszeg  az  ig a z g a tó - ta n á c s  t a g ­
j a i  és az  ig a z g a tó  k ö z ö tt e lo s z ta t ik , az  ig a z g a tó - ta n á c s  h a t á ­
rozza  m eg .
A  te t t le g e s  t is z ta  jö v e d e le m b ő l 5 %  a  ta r ta lé k a la p  ja v á r a  
le v o n a tik , a  m i  m in d a d d ig  fo ly ta ta n d ó , m ig  a  m á r  b e f iz e te t t  a la p ­
tő k é n e k  1 0 %  é r té k é t  el n em  éri.
A  m e ly n e k  a n n a k  id e jé b e n  h o v á  fo rd ítá s á ró l a  k ö z g y ű lé s  
fo g  in té z k e d n i.
A z e k k é n t lé te s ü l t  ö sszeg  t .  i. k a m a t  és t i s z ta  h a szo n  a 
ré szv én y esek  k özö tt fe lo sz ta n d ó  o sz ta lé k o t k ép ez i.
4 8 . §.
A  k a m a t  és o sz ta lé k  m in d e n  év  á p r i l  e lső  n a p já n  f ize t­
t e t ik  k i.
O sz ta lék o k  és ré s z v é n y tő k e  k a m a to k , m e ly e k  azon  n a p tó l  
s z á m íta n d ó  tö rv é n y e s  h a tá r id ő  a la t t ,  m e ly e n  f ize ten d ő k  v o lta k , 
fe l n e m  v é te t te k , e lé v ü ln e k .
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V. czim.
A társaság feloszlása.
4 9 . §.
A társaság feloszlik:
a) A  m e g á l la p í to t t  6 0  év  le fo rg á sa  u tá n  s h a  lé te z é sé n e k  
5 9 - ik  é v b en  ta r ta n d ó  k ö zg y ű lé sen  m e g h o s z a b b itá s a  e l n e m  h a t á ­
r o z t a to k  és á l la m h a tó s a g i la g  h e ly b e n  n em  h a g y a t o t t ;
b) h a  a n n a k  fe lo sz lá sa , az  ig a z g a tó - ta n á c s ,  v a g y  tö b b  ré s z ­
v é n y e se k  in d í tv á n y á r a ,  k ik  a z o n b a n  a  ré s z v é n y tő k é n e k  le g k e v e se b b  
eg y  ö tö d é t k im u ta tn i  ta r to z n a k , e g y  k ö z g y ű lé se n , m e ly e n  a  ré s z ­
v é n y e k  h á ro m n e g y e d é n e k  k é p v ise lv e  k e ll le n n ie , a  sz a v a z a to k  k é t  
h a rm a d  tö b b s é g é v e l e lh a tá r o z ta to t t .
5 0 . §.
A  tá r s a s á g  fe lo sz lá sa  e s e té re , a  k ö z g y ű lé s  á l t a l  r é s z in t  az  
ig a z g a tó - ta u á c s  ta g ja i ,  ré s z in t a  tö b b i ré s z v é n y e se k  k ö zü l, e g y  
h é t  ta g b ó l  á lló  v é g le sz á m o ló  b iz o tts á g  v á la s z ta t ik , ezen  b iz o t ts á g  
a  tá r s a s á g  ü g y e in e k  le t is z tá z á s á r a  m e g k iv á n ta tó  te l jh a ta lo m m a l  
b i r ,  és a  k ö z g y ű lé s  jó v á h a g y á s a  m e l le t t ,  a  tá r s a s á g  m in d e n  jo ­
g a i t  és k ö te le z e tts é g e it  m á s o k ra  r u h á z h a t ja  á t .
A  v é g le sz á m o lá s i e ljá rá s  b e fe je z té v e l, m iu tá n  a  fe lo sz ­
tá s i  te r v  a m a g y . k ir . m in is z té r iu m n a k  b e m u ta t t a to t t ,  a  v é g le ­
sz á m o lá s i s z á m lá k a t  a  k ö zg y ű lé s  h e ly b e n  h a g y ja ,  és a  b iz o t ts á g  
a  fe lm e n té s i  b iz o n y ítv á n y t k ia d ja .
5 1 . §.
A  v ég le szám o ló  b iz o t ts á g  m e g v á la s z tá s á v a l  m e g s z ü n n ik  az  
ig a z g a tó - ta n á c s  m ű k ö d é se .
VI. czim.
Különös előjogok.
5 2 . §.
A  t á r s a s á g  jo g á b a n  á ll ,  m in d a z o n  k é sz p é n z b ő l, v á l tó -  és 
tő z sd e i fo rg a lo m b a n  á lló  á l la m -  és é r té k p a p íro k b ó l, m e ly e k e t az
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a d ó s tó l, v a g y  a n n a k  ré s z é re  b iz to s í té k u l  f e lv e t t  v a g y  a  m e ly e k ­
n e k  a la p s z a b á ly s z e rü  ü z le t  fo ly tá n  b ir to k á b a  ju t o t t ,  m a g á t  m in ­
d e n  m á s  h ite le z ő  e lő t t  s a  b ír ó s á g  m e g k e re sé se  n é lk ü l  k ie lé ­
g í t e n i .
I l y  e s e tb e n  a  tő z sd én  j e g y z e t t  é r té k p a p ír o k a t  n y ilv á n o s  
tő z s d é n , m á s n e m ü e k e t  p e d ig  h i te le s  a lk u sz o k  á l t a l ,  v a g y  ezek  
n e m  lé té b e n  e g y  b író s á g i k ik ü ld ö t t  je le n lé té b e n , s a j á t  m e g b í­
z o t t ja  á l t a l  v eze ten d ő  n y ilv á n o s  á rv e ré s  u t já n  a d a t j a  el. A z  ö sz - 
sze s  k ö lts é g e k  és k ia d á s o k  le v o n á s a  u tá n  n e tá n  m a r a d a n d ó  tö b b ­
le t  az  il le tő n e k  k is z o lg á l ta t ik .
5 3 . §.
A  b a n k  az  e lő b b i s z a k a s z b a n  e m l i t e t t  tá r g y a k h o z  v a ló  i g é ­
n y e i t  az  o t t  e lő a d o t t  m ó d o n  m é g  az  ad ó s v a g y  tu la jd o n o s  h a ­
lá la ,  v a g y  ezek  v a la m e ly ik é n e k  v a g y o n a  e lle n  n y i to t t  c ső d  e se té re  
is  é rv é n y e s í th e t i .
E g y é b  in g ó k b ó l p e d ig  a  b a n k  c sa k  ú g y  e lé g í th e t i  k i  m a ­
g á t  cső d ö n  k ív ü l is , h a  m in t  v á ltó h ite le z ő  lé p  fe l, és ig y  az  
in g ó s á g o k , v á ltó -z á lo g  v a g y  a  v á l tó i  m e g ta r t á s i  jo g  a la p já n , k e ­
r ü l te k  h a ta lm á b a .
5 4 . §.
M á s o k n a k  k o rá b b a n  s z e rz e t t  jo g a i , o ly  t á r g y a k r a ,  m e ly e k  
b iz to s s á g  v é g e t t ,  v a g y  m a g a  az  ad ó s á l t a l ,  v a g y  a n n a k  ré s z é re  
a d a t t a k  á t  a  b a n k n a k , c sa k  a k k o r  e lő z h e tik  m e g  a  b a n k  k ö ­
v e te lé s e i t ,  h a  a m a  ré g ie b b  jo g o k  m á r  a  t á r g y  á ta d á s a k o r  i s ­
m e r e te s e k ,  v a g y  le g a lá b b  k é ts é g te le n ü l  f e l is m e rh e tő k  v o lta k  a  
b a n k  e lő t t .
5 5 . §.
M in d a z o n  e s e te k b e n , m id ő n  a  b a n k  m in t  fe lp e re s  lé p  fe l 
v a la m e ly  a d ó sa  e lle n , h a  k e re s e té t  k ö n y v e ib ő l v e t t  k iv o n a t r a  
a la p í t j a ,  ezen  k iv o n a t  azon  e s e tb e n  h a  a  b a n k  c z im v e z e tő i 
á l t a l  azo n  m e g je g y z é s s e l ira tik . a lá , h o g y  az  h ív e n  v a n  k i ­
í r v a ,  és a  b a n k  p e c sé t jé v e l e l l á t t a t i k ,  f é lb iz o n y ité k u  o k m á n y ­
n a k  te k in te n d ő .
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VII. cziin.
5 6 . § .
A  k o rm á n y  f e lü g y e le t i  j o g á t  s z ü k s é g  e s e té b e n , k ik ü ld e n d ő  
b iz to s  á l t a l  g y a k o ro l ja .
A  m in is z te r i  b iz to s  jo g á b a n  á l l  a  b a n k  m in d e n n e m ű  ü l é ­
s é b e n  je le n  le n n i ,  a z  a la p s z a b á ly o k  p o n to s  m e g t a r t á s a  f e le t t  
ü g y e ln i ,  a la p s z a b á ly  e lle n e s  h a tá r o z a to k a t  f e l fü g g e s z te n i ,  a  k ö n y ­
v e k e t á tv i z s g á ln i  és m a g á n a k  az  ü z le t  á l lá s á r ó l  és a  p é n z tá r  
á l la p o tá r ó l  b iz to s  tu d o m á s t  sz e re z n i.
5 7 . §.
A  t á r s a s á g  é s  e g y e s  ré s z v é n y e s e k  k ö z t, v a g y  m a g o k  a  
ré s z v é n y e se k  k ö z ö tt , a  t á r s a s á g i  jo g o k  és  k ö te le z e t t s é g e k  i r á n t  
f e lm e r ü l t  v i tá s  k é rd é s e k  e s e té b e n , v a la m in t  azo n  e se tb e n  is ,  h a  
a  t á r s a s á g  és a n n a k  t i s z t je i  é s  e g y é b b  s z e m é ly z e te  k ö z t v i t a  t á ­
m a d n a ,  a  re n d e s  p e r ú t  m e llő z é s é v e l az  1 8 6 8 - ik  é v i 5 4 . tö rv . 
c z ik k  4 9 5 — 5 1 2 . § § -a i  s z e r in t  v á la s z to t t  b í r ó s á g  fo g  Í té ln i .
5 8 .  §.
A  tá r s a s á g  m in d e n  o k m á n y a in a k  m e g s e m m is í té s é r e  v o n a t ­
k o z ó la g , a  n y i t r a i  k i r á ly i  tö rv é n y s z é k , az  i l le té k e s  b í r ó s á g .
Nyitrai hitelbank.
G e rs t l  M ó r. O ttó  G u s z tá v .
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2 2 .0 5 5 .  sz.
E zen  m ó d o s í to t t  a la p s z a b á ly o k , a  fö ld m ű v e lé s , ip a r  és k e ­
r e s k e d e le m ü g y i m . k i r .  m in is te r iu m n a k  a  tö r v é n y  é r te lm é b e n  b e ­
m u t a t t a k .
K e l t  B u d a p e s te n ,  1 8 7 4 . d e c z e m b e r  3 1 -é n .
A  m in is te r  h e ly e t t :
(P.  H.) H a v a s  S á n d o r ,  s . k .
h, állam titkár.
Másolat.
F ö ld m ű v e lé s ,  i p a r  é s  k e re s k e d e le m ü g y i  m . k i r .  m in i s te -
r i u m .  —  K e l t  B u d a p e s te n ,  1 8 7 4 . d e c e m b e r  h ó  3 1 -é n .
2 2 .0 5 5 .  sz.
Nyitra Vármegye közönségének Vyitrán.
A  „ n y i t r a i  h i t e l b a n k “ m ó d o s i to t t  a la p s z a b á ly a in a k  a  t ö r ­
v é n y e s  b e m u ta tá s i  z á r a d é k k a l  e l l á to t t  k é t  p é ld á n y á t  azo n  fö lh i-  
v á s s a l  k ü ld ö m  m e g  a  m e g y e  k ö z ö n sé g é n e k , h o g y  e g y ik é t  s a j á t  
le v é l t á r á b a n  e lh e ly e z v é n , m á s ik a t  a  k ö z g y ű lé s i je g y z ő k ö n y v v e l 
e g y ü t t  a  n e v e z e t t  in t é z e t t  e ln ö k s é g é n e k  k é z b e s í té s s é .
A  m in is te r  h e ly e t t :
H a v a s  S á n d o r ,  s. k .h. állam titkár.
9 1 . sz.
T o v á b b i k é z b e s í té s  v é g e t t  N y i t r a v á r o s  ta n á c s á h o z  u t a -  
s i t t a t i k .
N y i t r á n ,  1 8 7 5 . é v i j a n u á r  1 7 -k é n .
N y i t r a m e g y e  a l i s p á n ja  : 
Markhot János, s . k .
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v a g y  jo g u tó d já n a k  m in d a z o n  jo g o k  b iz t o s í t t a tn a k ,  m e ly e k k e l  a  
t á r s u l a t  r é s z v é n y e se i a z  a la p s z a b á ly o k  é r te lm é b e n  b ír n a k .
Nyitrán, 1 8 7 5 . j a n u á r  1 -é n .
Igazgató . igazgató-tanácsos. Főpénztárnok.
F iz e te n d ő  1 875 -d ik i a p r il 1-sejón.
A  „Nyitrai hitelbank“ a  je le n  sz e lv é n y  á ta d ó já n a k  az  1 8 7 4 . 
é v i ü z le tb ő l  j á r ó  6 ° /0 k a m a to k a t ,  é s  a z o n k ív ü l a  m e g á l la p í to t t  a zo n  
o s z ta lé k o t  f iz e ti , m e ly  a  re u d e s  k ö z g y ű lé s  á l t a l  m e g h a tá r o z ­
t a t o k .
N y itra i hitelbank.
O ttó  G u s z tá v , E h r e n f e ld  J a k a b ,
igazgató. föpénztárnok.
_____________  szám.
I. Titel.
Firma, Zweck, Sitz und Dauer der Gesellschaft.
§• 1 .
U n te r  d e r  F i r m a  „ N e u t r a e r  C r e d i t - B a n k “ w ird  e in e  A c -  
t ie n g e s e l ls c h a f t  g e b i ld e t  zu  d e m  Z w e c k e , d en  H a n d e l  u n d  d ie  
P r o d u c t io n  in  ih r e r  in d u s tr ie l le n ,  g e w e rb lic h e n , m o n ta n is t i s c h e n  
u n d  l a n d w i r t s c h a f t l i c h e n  R ic h tu n g  in  je d e r  W e is e  zu  fö rd e rn .
§ • 2.
D e r  S i tz  d e r  G e s e lls c h a f t  i s t  in  N e u t r a ,  u n d  w ird  d e re n  
F i r m a  b e i  d e m  c o m p e te n te n  G e r ic h te  p ro to c o l l i r t .  D ie  G e se ll­
s c h a f t  i s t  a u c h  b e r e c h t ig e t  n a c h  v o rh e r  e in g e h o l te r  B e w ill ig u n g  
d e r  R e g ie r u n g  in  d e m  B e re ic h e  d e r  u n g a r i s c h e n  M o n a r c h ie  
Z w e ig a n s ta l te n  ( F i l ia le n )  zu  g rü n d e n .
§• 3 .
D ie  D a u e r  d e r  G e s e l l s c h a f t  w ird  a u f  6 0  J a h r e ,  v o m  T a g e  
d e r  C o n s t i tu i r u n g  a n  g e r e c h n e t ,  f e s tg e s e tz t .
§• 4 .
D ie  K u n d m a c h u n g e n  d e r  G e s e lls c h a f t  e r fo lg e n  d u rc h  d ie  
a m t l i c h e  P e s t e r  Z e i tu n g  u n d  d u rc h  e in  L o c a lb la t t .
§■ 5 .
I n  d e n  W ir k u n g s k r e i s  d e r  B a n k  g e h ö re n  fo lg e n d e  G e ­
s c h ä f te  :
a )  d ie  E s c o m p t i r u n g  u n d  R e e s c o m p t ir u n g  v o n  W e c h s e l -  
A n w e is u n g e n  u n d  s o n s t ig e n  k a u fm ä n n is c h e n  Y e r p f l ic h tu n g s - U r -
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k ü n d e n  ü b e r h a u p t ,  so w ie  in s b e s o n d e r e  v o n  A c c e p t e n  d e r  C r e d i t -  
V e r e i n s - M i t g l i e d e r .
b )  E r t h e i l u n g  v o n  V o r s c h ü s s e n  a u f  W a a r e u ,  R o h p r o -  
d u c t e n  u n d  W e r t h p a p i e r e n ,  u n d  c o m m is s io n s w e i s e n  V e r k a u f  d i e ­
s e r  b e l e h n t e n  O b je c te ,  so w ie  a u c h  H i n a u s g a b e  v o n  L a g e r s c h e i ­
n e n  f ü r  d ie  von d e r  B a n k  ü b e r n o m m e n e n  W a a r e n  u n d  R o h p r o -  
d u c te .
c )  E i n -  u n d  V e r k a u f  v o n  R o h p r o d u c t e n  u n d  W a a r e n ,  
j e d o c h  n u r  f ü r  f r e m d e  R e c h n u n g .
d )  U e b e r n a h m e  v o n  G e ld e r n ,  W e c h s e l n  u n d  W e r t h p a p i e ­
r e n  a u f  l a u f e n d e  R e c h n u n g .
D ie  B a n k  i s t  b e r e c h t i g e t  a u c h  h i e r ü b e r  v e r z in s l i c h e  C a s s a -  
s c h e i n e  au szu g -eb en ,  j e d o c h  n u r  b i s  z u r  H ö h e  d e s  d o p p e l t e n  A c -  
t i e n - C a p i t a l s  u n d  R e s e r v e f o n d s .  D ie s e  C a s s a s c h e iu e
1 . l a u t e n  a u f  b e s t i m m t e  N a m e n  u n d  w e n i g s t e n s  a u f
100 fl.
2 .  D e r e n  K ü n d i g u n g  w i r d  d u r c h  d ie  G e n e r a l - V e r s a m m ­
l u n g  von  Z e i t  z u  Z e i t  b e s t i m m t .
3 .  W e r d e n  d u r c h  k u r z  a b l a u f e n d e  E o r d e r u n g e n  u n d  d u r c h  
G e l d v o r r a t h  g e d e c k t .
D i e  S u m m e  d e r  a u s g e g e b e n e n  C a s s a s c h e in e  w i r d  d u r c h  in  
e i n e m  A m t s b l a t t  u n d  e in e m  L o c a l b l a t t  m o n a t l i c h  zu  v e rö f f e n t l i ­
c h e n d e n  A u s w e i s e  b e s o n d e r s  a u s g e w ie s e n ,  u n d  d i e s e r  A u s w e i s  i s t  
j e  in  e in e m  E x e m p l a r e  d e m  k .  u n g a r i s c h e n  H a n d e l s -  u n d  F i n a n z -  
M i n i s t e r i u m  e in z u s e n d e n .
I n  d e m  F a l l e ,  w e n n  d a s  A c t i e n - C a p i t a l  u n d  d e r  R e s e r v e ­
fo n d  a u f  d ie  H ä l f t e  d e s  in  d e n  S t a t u t e n  f e s t g e s e t z t e n  G r u n d -  
C a p i t a l s  h e r a b s i n k e n  s o l l t e ,  i s t  d ie  f e r n e r e  H e r a u s g a b e  d e r  v e r ­
z in s l i c h e n  C a s s a s c h e in e  a l l s o g l e i c h  e in z u s t e l l e n  ; m i t  d e r  H e r a u s ­
g a b e  d e r  C a s s a s c h e in e  k a n n  m i t t e l s t  b e s o n d e r e r  E r l a u b n i s s  d e s  
H a n d e l s - M i n i s t e r i u m s  n u r  d a n n  b e g o n n e n  w e r d e n ,  w e n n  a u f  d a s  
A c t i e n - C a p i t a l  2 0 0 , 0 0 0  fl. e i n g e z a h l t  s in d .
e) D ie  U e b e r n a h m e  o d e r  B e t h e i l i g u n g  a n  d e r  E r r i c h t u n g  
u n d  d e m  B e t r i e b e  i n d u s t r i e l l e r ,  c o m m e r c i e l l e r  o d e r  s o n s t i g e r  d a s  
ö f f e n t l i c h e  W o h l  f ö r d e r n d e r  m o n t a n i s t i s c h e r  u n d  l a u d w i r t h s c h a f t -  
i l c h e r  U n t e r n e h m u n g e n  u n d  U n t e r s t ü t z u n g  d e r s e lb e n  d u r c h  
U e b e r n a h m e  v o n  A c t i e n  o d e r  P r i o r i t ä t e n  a u f  f e s te  R e c h n u n g  i m  
W e g e  d e r  B e l e h n u n g  o d e r  z u m  c o m m is s io n s w e i s e n  V e r k a u f e .
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I n s b e s o n d e r e  d ie  E r w e r b u n g  von C o n cess io n en  f ü r  A u s f ü h ­
r u n g  von E i s e n b a h n e n ,  C a n ä le n  u n d  s o n s t ig e n  C o m m u n i c a t i o n s -  
m i t t e l u  u n d  ö ffen t l ich en  B a u te n ,  d ie  B i l d u n g  von  A c t i e n - G e s e l l -  
s c h a f t e n  zu  d i e s e m  Z w e c k e  u n d  B e w e r k s t e l l i g u n g  d e r  E m i s s i o n  
d e r e n  W e r t h p a p i e r e .
f )  D ie  B e t h e i l i g u n g  a n  ö f f e n t l ic h e n  u n d  P r i v a t - A n l e h e n  
d u r c h  g ä n z l i c h e  o d e r  th e i lw e is e  U e b e r n a h m e  d e r s e lb e n  f ü r  e ig e n e  
R e c h n u n g  o d e r  in  C o m m is s io n  u n d  d ie  N e g o c i i r u n g  so lc h e r  A n ­
le h e n .
g )  U e b e r n a h m e  von  P a c h t u n g e n  j e d e r  A r t ,  d a h e r  a u c h  
v o n  S t a a t s g e f ä l l e n .
h )  A n k a u f  v o n  h y p o t h e k a r i s c h e n  D a r l e h e n s f o r d e r u n g e n  
m i t  E i n e r  R ü c k z a h l u n g  o d e r  in  A n n u i t ä t e n .
i )  G e s c h ä f t e  a l l e r  A r t ,  w e lc h e  im  B e r e i c h  e in e r  D e p o ­
s i t e n - ,  D is c o n to - ,  L e i h - ,  V o r s c h u s s -  u n d  G i r o - B a n k  l i e g e n ,  l e t z ­
t e r e  m i t  o d e r  o h n e  A n w e n d u n g  d e s  C h e k s - S y s t e m s ,  so w ie  a l le  
C o m m i s s i o n s - B a n k e n  u n d  G e ld w e c h s l e r - G e s c h ä f t e ,  d a h e r  a u c h  d e r  
H a n d e l  in  M ü n z -  u n d  E d e lm e ta l l e n .  D ie  H e r a u s g a b e  d e r  in  d e n  
P u n c t e n  b) u n d  i) e r w ä h n t e n  L a g e r s c h e in e  u n d  C h e k s  f i n d e t  n u r  
d a n n  s t a t t ,  w e n n  d ie  M o d a l i t ä t  i h r e r  H e r a u s g a b e  d u r c h  e in e  
b e s o n d e r e  G e s c h ä f t s - O r d n u n g  f e s t g e s e t z t  w u r d e ,  u n d  d ie s e  G e ­
s c h ä f t s - O r d n u n g  d ie  G e n e h m i g u n g  d e r  h o h e n  R e g i e r u n g  e r ­
l a n g t  h a t .
II. Titel.
Gesellschafts-Capital.
§■  6 .
D a s  A c t i e u - C a p i t a l  d e r  G e s e l l s c h a f t  w ird  a u f  2 0 0 , 0 0 0  G u l ­
d e n  f e s tg e s e t z t ,  w e lc h e s  d u r c h  z w e i ta u s e n d  S t ü c k  ä  1 0 0  fl. ö. 
W .  a u f  d e n  N a m e n  l a u t e n d e  A c t i e n  h e r e i n g e b r a c h t  w ird .
S o b a ld  d ie se  z w e i t a u s e n d  A c t i e n  s u b s c r i b i r t  s in d ,  i s t  d ie  
G e s e l l s c h a f t  c o n s t i t u i r t .  I h r e  W i r k s a m k e i t  b e g i n n t  a b e r  n u r  d a n n ,  
w e n n  d ie se  A c t ie n  voll  e i n g e z a h l t  s in d .  D a s  A c t i e n - C a p i t a l  
k a n n  a b e r  in  F o lg e  d e s  B e s c h lu s s e s  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  
d u r c h  E m i t t i r u n g  n e u e r  A c t ie n  a u f  e ine  M i l l io n  e r h ö h t  w e r d e n .
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B e i  Z e ic h n u n g  d e r  n e u e n  A c t i e n  h a t  j e d e r  S u b s c r i b e n t  1 0 ° /0 
d e s  N o m i n a l - B e t r a g e s  d e r  A c t ie  in  B a a r e m  o d e r  in  W e r t h p a p i e ­
r e n  a l s  C a u t io n  g e g e n  Q u i t t u n g  zu  h in t e r l e g e n .
S o l l te  e r  d ie  Q u i t t u n g  g e g e n  e in e  A c t ie  b i n n e n  l ä n g s t e n s  
3 0  T a g e n  v o m  T a g e  d e r  B e k a n n t m a c h u n g  a n  g e r e c h n e t  n i c h t  a u s -  
t a u s c h e n ,  r e s p e c t i v e  d ie  n o c h  k o m m e n d e n  9 0 %  n i c h t  e in z a h le n ,  so 
v e r f ä l l t  d ie  b e r e i t s  e in g e z a h l t e  S u m m e  zu  G u n s t e n  d e r  G e s e l l ­
s c h a f t ,  u n d  s t e h t  d e r s e lb e n  f r e i ,  f ü r  d ie  Q u i t t u n g  A c t i e n  a u s z u ­
s t e l l e n  u n d  ü b e r  d ie s e lb e n  zu  v e r f ü g e n .
B e i  A u s f e r t i g u n g  d e r  A c t ie n  h a t  j e d e r  S u b s c r i b e n t  se ine  
e r l e g t e  C a u t io n  b is  z u m  N o m i n a l - B e t r a g  d es  g e z e i c h n e te n  A c t i e n -  
C a p i t a l s  zu  e rg ä n z e n ,  e ig e n t l i c h  in  B a a r e m  e in z u z a h le n .
J e d e  E i n z a h l u n g  w i r d  von  e in e m  M i tg l i e d e  d es  V e r w a l -  
t u n g s r a t h e s  u n d  d e m  H a u p t - C a s s i e r  b e s t ä t i g t .
§• 7 -
D ie  I n h a b e r  d e r  E i n z a h l u n g s - Q u i t t u n g e n  h a b e n  d ie  w e i t e ­
r e n  E i n z a h l u n g e n  in  d e m  B e t r a g e ,  in  d e m j e n ig e n  Z e i t r ä u m e  u n d  
O r te  zu  l e i s t e n ,  w ie  s e lb e  d e r  V e r w a l t u n g s r a t h  b e s t i m m e n  u n d  
in  d e n  B l ä t t e r n  v e rö f fe n t l ic h e n  w ird .
E in z a h l u n g s q u i t t u n g e n ,  a u f  d e n e n  die o r d n u n g s m ä s s i g e  B e ­
s t ä t i g u n g  ü b e r  d ie  e r f o lg t e  L e i s t u n g  v e r f a l l e n e r  E i n z a h l u n g e n  
f e h l t ,  s i n d  n i c h t  ü b e r t r a g b a r ,  b i l d e n  d a h e r  k e in e n  G e g e n s t a n d  
e in e s  g ü t i g e n  V e rk e h r s .
§ .  8.
F ü r  j e d e  n i c h t  a m  f ä l l i g e n  T a g e  g e l e i s t e t e  E i n z a h l u n g  w ird  
d ie  G e s e l l s c h a f t  6 %  V e r z u g s z in s e n  b e re c h n e n .
§. 9.
D ie  s ä u m i g e n  A c t io n ä r e  w e rd e n  u n t e r  A n g a b e  d e r  N u m ­
m e r n  i h r e r  E i n z a h l u n g s q u i t t u n g e n  d u r c h  e in e  d r e i m a l ig e  E i n ­
s c h a l t u n g  in  d e n  im  § 4  a n g e f ü h r t e n  A m t s b l ä t t e r n  z u r  E i n z a h ­
l u n g  a u f g e f o r d e r t ; v ie r  W o c h e n  n a c h  d e r  l e t z t e n  E i n s c h a l t u n g  
s t e h t  d e m  V e r w a l t u n g s r a t h e  d a s  R e c h t  zu ,  d ie  E i n z a h l u n g s -  
Q u i t t u n g e n ,  a u f  w e lc h e  d ie  E i n z a h l u n g e n  n i c h t  g e l e i s t e t  w u rd e n ,  
a l s  u n g i l t i g  zu  e r k l ä r e n ,  u n d  a n  d e r e n  S te l l e  m i t  d e n s e lb e n  
N u m m e r n  v e r s e h e n e  E i n z a h l u n g s - Q u i t t u n g e n  a u s z u g e b e n ,  u n d  d i e ­
s e lb e n  v e r k a u f e n  zu  la s sen .
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D ie  A c t i e n  s in d  u n t h e i l b a r  u n d  k ö n n e n  die R e c h te ,  w e lc h e  
d e r  B e s i t z  e in e r  A c t i e  g e w ä h r t ,  n u r  v o n  e in e r  P e r s o n  a u s g e ü h t  
w e r d e n .
K e in  A c t io n ä r  k a n n  zu  e in e r  Z a h l u n g  ü b e r  d e n  N o m i n a l -  
W e r t h  s e i n e r  A c t i e  v e r h a l t e n  w e r d e n .
§• 11.
A lle  R e c h t e  u n d  V e r b in d l i c h k e i t e n ,  w e lc h e  m i t  d e r  A c t i e  
v e r k n ü p f t  s in d ,  g e h e n  a u f  j e d e n  I n h a b e r  ü b e r .
D e r  B e s i t z  e in e r  A c t i e  s c h l i e s s t  d ie  B e i s t i m m u n g  zu d e n  
S t a t u t e n  u n d  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g s - B e s c h l ü s s e n  in  s ich .
§• 1 2 .
D ie  A c t i e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  w e r d e n  m i t  C o u p o n s  v e r s e h e n ’ 
u n t e r  d e r  F i r m a  d e r  G e s e l l s c h a f t  a u s g e s t e l l t ,  u n d  a u c h  von  d e m  
H a u p t - C a s s i e r  d e r s e lb e n  u n te r z e i c h n e t .
§• 1 3 .
W e n n  d ie  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  d ie  E r h ö h u n g  d es  A c -  
t i e n - C a p i t a l s  b e s c h lo s s e n  h a t ,  h a b e n  die B e s i t z e r  d e r  A c t ie n  
d e r  e r s t e n  E m i s s i o n  im  V e r h ä l t n i s s e  d e r  in  i h r e m  B e s i t z e  s ich  
b e f in d l i c h e n  A c t i e n ,  d a s  V o r r e c h t  a u f  d ie  s p ä t e r  z u  e m i t t i r e n -  
d e n  A c t i e n .
§• 1 4 .
D ie  in  V e r l u s t  g e r a t h e n e n  A c t i e n  m ü s s e n  a u f  g e s e t z l i ­
c h e m  W e g e  a i n o r t i s i r t  w e rd e n ,  w id r i g e n s  d ie  G e s e l l s c h a f t  n i c h t  
v e rp f l i c h te t  is t ,  n e u e  A c t i e n  a n  S te l l e  d e r  v e r lo re n e n  a u s z u ­
fo lg e n .
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§ .  10.
III. Titel.
Verwaltung der Gesellschaft.
A ) Verwaltungsrath,
§• 1 5 .
D ie  A d m in is t r a t io n  d e r  B a n k  u n d  F ü h r u n g  ih r e r  G e sc h ä f te  
b e s o r g t  d e r  V e r w a l tu n g s r a th ,  re s p e c tiv e  d a s  D ire c to r iu m .
§. 16 .
D e r  V e r w a l tu n g s r a th  b e s te h t  a u s  m in d e s te n s  1 2 , u n d  h ö c h ­
s te n s  2 4  M itg l ie d e rn ,  d ie  a l le  v o n  d e r  G e n e r a l- V e r s a m m lu n g  fü r  
d ie  D a u e r  von  3  J a h r e n  g e w ä h lt  w e rd e n .
D e r  e r s te  V e r w a l tu n g s r a th  w ird  von  d e r  c o n s t i tu i r e n d e n  
V e r s a m m lu n g  a u s  d e n  G r ü n d e rn  g e w ä h lt .
§• 1 7 .
J e d e s  V e r w a l tu n g s r a th s - M i tg l ie d  h a t  b in n e n  1 4  T a g e n  15  
S tü c k  A c tie n  b e i d e r  C a ssa  d e r  G e s e lls c h a f t  z u  h in te r le g e n .  D ie  
h in t e r l e g te n  A c tie n  s in d  w ä h re n d  d e r  g a n z e n  F u n c t io n s d a u e r  u n ­
v e rä u s s e r l ic h .
§. 18 .
N a c h  A b la u f  d e r  e r s te n  3  G e s c h ä f t s ja h r e  t r e te n  jä h r l i c h  e in  
D r i t t t h e i l  d e r  V e r w a l tu n g s r ä th e  a u s . B is  s ic h  d ie  R e ih e  d e s  A u s ­
t r i t t s  n a c h  d e r  F u n c t io n s d a u e r  g e b i ld e t  h a t ,  w e rd e n  d ie  a u s t r e ­
te n d e n  d u rc h  d a s  L o o s b e s t im m t .
D ie  a u s t r e te n d e n  V e r w a l tu n g s r ä th e  s in d  w ie d e r  w ä h lb a r .
§ . 19 .
I m  F a l le  d e s  A u s t r i t t e s  o d e r  d e s  s o n s t ig e n  E r lö s c h e n s  d e r  
F u n c t io n  e in e s  V e rw a J tu o g s r a th s - M itg l ie d e s  w ä h re n d  d e r  e r s te n  
3  J a h r e ,  i s t  d e r  V e r w a l tu n g s r a th  b e r e c h t ig e t ,  e in e  E r s a tz w a h l  
a u s  d e n  A c tio n ä re n  v o r z u n e h m e n ; so l lte  n a c h  A b la u f  d e r  e r s te n  
3  G e s c h ä f ts ja h r e  d ie  S te l le  e in e s  V e r w a l tu n g s r a th e s  v o r d em  E n d e  
s e in e r  F u n c t io n s d a u e r  e r l e d ig t  w e rd e n , so k a n n  d e r je n ig e  A c tio -  
n ä r  in  d e n  V e r w a l tu n g s r a th  p ro v is o r is c h  a u fg e n o m m e n  w e rd e n ,
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a u f  w e lc h e n  b e i d e r  v o r ig e n  W a h l  d e s s e lb e n  in  d e r  G e n e r a l -  
V e r s a m m lu n g  d ie  n ä c h s t  m e is te n  S t im m e n  g e f a l le n  s in d . D ie  
d e f in it iv e  E r s a tz w a h l  e r f o lg t  in  d ie s e m  F a l l e  in  d e r  n ä c h s te n  
G e n e r a l - V e r s a m m lu n g .
§ •  20.
D e r  V e r w a l tu n g s r a th  w ä h l t  a u s  s e in e r  M i t t e  e in e n  P r ä s i ­
d e n te n  u n d  zw ei V ic e - P r ä s id e n te n ,  w e lc h ’ le t z te r e  z u g le ic h  d ie  
O b m ä n n e r  d e s  D ir e c t io n s - C o m ité ’s s in d .
§ .  21.
D e r  V e r w a l tu n g s r a th  v e r s a m m e l t  s ic h  in  d e r  K e g e l m o n a t ­
lic h  e in m a l ,  im  A llg e m e in e n  je d o c h  so o f t  e s  d e r  P r ä s id e n t  o d e r 
in  d e sse n  A b w e s e n h e i t  d ie  ih n  v e r t r e te n d e n  V ic e - P r ä s id e n te n  f ü r  
n o th w e n d ig  e r a c h te n .
A u f  A n t r a g  v o n  4  M i tg l ie d e r n  d e s  V e r w a l tu n g s r a th e s ,  o d e r  
v o n  z w e ie n  d e s  D ire c t io n s - C o m ité ’s , h a t  e b e n f a l ls  e in e  V e rw a l -  
t u n g s r a th s - S i t z u n g  s ta t tz u f in d e n .
§ .  22.
D e r  V e r w a l tu n g s r a th  i s t  b e s c h lu s s f ä h ig ,  s o b a ld  in  F o lg e  
o r d e n t l ic h e r  B e r u f u n g  m in d e s te n s  f ü n f  M i tg l ie d e r ,  in c lu s iv e  e in e s  
P r ä s id e n te n ,  e r s c h ie n e n  s in d . D ie  B e s c h lü s s e  w e rd e n  m i t  S t i m ­
m e n m e h r h e i t  g e f a s s t ,  b e i g le ic h e r  S t im m e n z a h l  w ird  je n e  M e i­
n u n g  z u m  B e s c h lü s s e  e rh o b e n , w e lc h e r  d e r  V o rs i tz e n d e  b e ig e ­
t r e te n  is t .
§. 2 3 .
D e n  V e r w a l tu n g s r a th s - M i tg l i e d e r n  s t e h t  es f r e i ,  s ic h  in  d e n  
S i tz u n g e n  d u r c h  e in  M i tg l ie d  d e s  V e r w a l tu n g s r a th e s  v e r t r e t e n  
zu  la s s e n .
D ie  B e v o l lm ä c h t ig u n g  i s t  d em  V o rs i tz e n d e n  v o rz u z e ig e n , 
je d o c h  d a r f  e in  V e r w a l tu n g s r a th  n ie  m e h r  a ls  zw e i S t im m e n  i n ­
c lu s iv e  s e in e r  e ig e n e n  in  s ic h  v e re in ig e n .
§• 2 4 .
U e b e r  d ie  B e s c h lü s s e  d es V e r w a l tu n g s r a th e s  w e rd e n  P r o -  
to eo lle  g e f ü h r t ,  w e lc h e  d e r  V o rs i tz e n d e  u n d  zw ei V e r w a l tu n g s -  
r a th s - M itg l ie d e r  u n te rz e ic h n e n .
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D ie  M i t g l i e d e r  d e s  V e r w a l t u n g s r a t h e s  u n d  D i r e c t io n s - C o -  
r n i t é ’s e r h a l t e n  f ü r  ih r e  B e m ü h u n g e n  A n w e s e n h e i t s - M a r k e n ,  d e r e n  
W e r t h  d ie  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  b e s t i m m t ,  a u s s e r d e m  b e z ie h e n  
s ie  d ie  i m  T i t e l  I V  f e s t g e s e t z t e  T a n t i é m e .
§• 2 6 .
D e r  V e r w a l t u n g s r a t h ,  r e s p e c t i v e  d a s  D i r e c t o r i u m ,  v e r t r i t t  
u n d  r e p r ä s e n t i r t  d ie  G e s e l l s c h a f t ,  i s t  i h r  o b e r s te s  A d m i n i s t r a t i o n s -  
O r g a n  u n d  h a t  d ie  O b e r l e i t u n g  u n d  C o n t ro le  d e r  B a n k .
§. 2 7 .
A u s  d e r  M i t t e  d e s  V e r w a l t u n g s r a t h e s  e o n s t i t u i r t  d e r s e lb e  
d u r c h  W a h l  m i t  e i n f a c h e r  M a j o r i t ä t  e in  e n g e r e s  D i r e c t io n s - C o -  
m i té ,  b e s t e h e n d  a u s  d r e i  M i tg l i e d e r n ,  w e lc h e  b e h u f s  d e r  P r ü f u n g  
u n d  B e r a t h u n g  a l l e r  v o r z u n e h m e n d e n  G e s c h ä f t e ,  U n t e r n e h m u n ­
g e n  u n d  O p e r a t io n e n ,  b e h u f s  d e r  V e r h a n d l u n g  m i t  d en  h ie b e i  
a u f t r e t e n d e n  C o n t r a h e n t e n  u n d  U n t e r n e h m e r n ,  se ien  d ies  e in z e ln e  
P e r s o n e n  o d e r  G e s e l l s c h a f t e n ,  so w ie  b e h u f s  E i n h o l u n g  von G u t ­
a c h t e n  e tc .  d ie  R e c h te  d e s  g e s a m m t e n  V e r w a l t u n g s r a t h e s  a u s z u ­
ü b e n  u n d  l e d ig l i c h  d a s  R e s u l t a t  i h r e r  B e r a t h u n g  u n d  E r h e b u n g  
d e m  V e r w a l t u n g s r a t h e  m i t  m o t i v i r t e m  A n t r ä g e  z u r  B e s c h l u s s ­
f a s s u n g  v o r le g e n .
§. 2 8 .
D e r  V e r w a l t u n g s r a t h  o r g a n i s i r t  d e n  D i e n s t  d e r  G e s e l l s c h a f t ,  
e r n e n n t ,  s u s p e n d i r t  u n d  e n t l ä s s t  d e n  D i r e c to r ,  den  R e c h t s - C o n -  
s u l e n te n  u n d  S e c r e t ä r ,  sow ie  a l le  ü b r i g e n  B e a m t e n ,  A g e n t e n  u n d  
D ie n e r  d e r s e lb e n ,  n o r m i r t  d e r e n  B e z ü g e  u n d  b e w i l l i g t  Z u l a g e n  
u n d  R e m u n e r a t io n e n .
. §. 2 9 .
D ie  Z e i c h n u n g e n  d e r  g e s e l l s c h a f t l i c h e n  F i r m a  e r f o lg t  d e r ­
a r t ,  d a s s  d ie  F i r m a  d e r  G e s e l l s c h a f t  v o n  w e m  i m m e r  g e s c h r i e ­
b e n ,  o d e r  m i t t e l s t  e in e r  S t a m p i g l i e  g e d r u c k t ,  u n d  von  zw ei M i t ­
g l i e d e rn  d es  V e r w a l t u n g s r a t h e s ,  o d e r  e in e m  V e r w a l t u n g s r a t h e  u n d  
d e m  D i re c to r ,  o d e r  e in  h ie z u  v o m  V e r w a l t u n g s r a t h e  e r m ä c h t i g t e r  
G e s e l l s c h a f t s - B e a m t e r ,  d e r e n  N a m e n  b e i m  c o m p e t e n te n  G e r i c h t e  
e i n g e t r a g e n  s e in  m ü s s e n ,  e i g e n h ä n d i g  u n te r s c h r i e b e n  w ird .
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§•  25.
D e r  V e r w a l tu n g s r a th  k a n n  e in e n  T h e il  s e in e r  B e fu g n is se  
d u rc h  sp e c ie lle n  B e sc h lu s s  f ü r  e in e n  b e so n d e re n  Z w eck  u n d  f ü r  
b e s c h r ä n k te  Z e it  w id e rru flic h  au c h  a u f  e in z e ln e  s e in e r  M i tg l ie d e r  
ü b e r t r a g e n .
B ) Die General-Versammlung.
§. 3 1 .
D ie  G e n e ra l- V e r s a m m lu n g  v e r t r i t t  d ie  G e s a m m th e i t  d e r  
A c tio n ä r e .  —  D ie se lb e  i s t  b e s c h lu s s fä h ig ,  w en n  w e n ig s te n s  ein 
Z e h n te l  d e r  a u s g e g e b e n e n  A c tie n ,  u n d  z w a r  d u rc h  m in d e s te n s  
3 0  v e rs c h ie d e n e  P e rs o n e n  v e r t r e te n  is t .
§. 3 2 .
In  je d e m  J a h r e  h a t  e in e  G e n e ra l- V e r s a m m lu n g  s t a t t z u f in ­
d e n . D ie se lb e  w ird  v o m  V e r w a l tu n g s r a th e  m i t t e l s t  d re im a l ig e r  
K u n d m a c h u n g  (§  4 )  u n d  z w a r  m i t  d e r  A n b e r a u m u n g  e in e s  T e r ­
m in e s  v o n  m in d e s te n s  3 0  T a g e n ,  n a c h  d em  T a g e  d e r  le tz te n  
V e rö ffe n tlic h u n g  u n d  u n te r  B e k a n n tg a b e  d e r  z u r  V e r h a n d lu n g  
k o m m e n d e n  G e g e n s tä n d e  e in b e ru fe n .
§. 3 3 .
D ie  E in b e ru f u n g  e in e r  a u s s e ro rd e n t l ic h e n  G e n e r a l - V e r s a m m ­
lu n g  g e s c h ie h t  a u f  d ie s e lb e  W e is e  u n d  f in d e t s t a t t ,  so  o f t es 
d e r  V e r w a l tu n g s r a th  fü r  n o th w e n d ig  e ra c h te t .  A u s s e rd e m  h a t  
e in e  a u s s e ro rd e n t l ic h e  G e n e r a l- V e r s a m m lu n g  s ta t tz u f in d e n , w e n n  
d e re n  E in b e ru f u n g  in  e in e r  o rd e n t l ic h e n  G e n e ra l- V e r s a m m lu n g  
b e sc h lo s se n  w u rd e , o d e r w e n n  e in e  so lc h e  d ie  B e s i tz e r  v o n  m i n ­
d e s te n s  d e s  z e h n te n  T h e ile s  d e r  A c t ie n ,  m i t t e l s t  e in e r  m o t iv i r te n  
E in g a b e  a n  d e n  V e r w a l tu n g s r a th  v e r l a n g te n .
§• 3 4 .
D e n  V o rs i tz  in  d e r  G e n e ra l- V e r s a m m lu n g  f ü h r t  d e r  P r ä s i ­
d e n t ,  in  s e in e r  A b w e s e n h e i t  d e r  V ic e -P r ä s id e n t ,  u n d  w e n n  b e id e  
a b w e se n d  s in d , e in  vom  V e r w a l tu n g s r a th  h ie z u  d e s ig n ir t e s  M i t ­
g lie d  d e rs e lb e n .
I n  d e r  G e n e ra l- V e r s a m m lu n g  w ird  n u r  ü b e r  je n e  G e g e n -
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§• 30.
s t ä n d e  v e r h a n d e l t ,  w e lc h e  in  d e r  E i n b e r u f u n g s - K u n d m a c h u n g  b e ­
z e ic h n e t  s in d .
S o lch e  A n t r ä g e  ü b e r  z u m  W i r k u n g s k r e i s e  d e r  G e n e r a l -  
V e r s a m m l u n g  g e h ö r ig e  G e g e n s tä n d e ,  w e lc h e  v o n  m i n d e s t e n s  z e h n  
A c t io n ä r e n ,  d ie  i h r  S t i m m r e c h t  n a c h g e w ie s e n  h a b e n ,  15  T a g e  v o r  
d e r  a b z u h a l t e n d e n  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  b e i  d e m  V e r w a l t u n g s -  
r a t h e  a n g e m e l d e t  w o rd e n  s in d ,  s i n d  in  d a s  P r o g r a m m  d e r  n ä c h s t ­
f o l g e n d e n  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  a u f z u n e h m e n .  I n  d e r  G e n e r a l -  
V e r s a m m l u n g  s e lb s t  d ü r f e n  d e r g l e i c h e n  A n t r ä g e  e i n g e b r a c h t  
w e rd e n ,  w e n n  sie v o n  w e n ig s t e n s  z e h n  s t i m m b e r e c h t i g t e n  A c t i o ­
n ä r e n  u n t e r s t ü t z t  w e rd e n .
E s  d a r f  je d o c h ,  a u s g e n o m m e n  ü b e r  d e n  A n t r a g  a u f  B e r u ­
f u n g  e in e r  a u s s e r o r d e n t l i c h e n  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g ,  n i c h t  so f o r t  
d a r ü b e r  e n t s c h ie d e n  w e r d e n  u n d  i s t  b los  zu  b e s c h l ie s s e n ,  in  w e l ­
c h e r  k ü n f t i g e n  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  so lc h e  A n t r ä g e  in  V e r ­
h a n d l u n g  zu  n e h m e n  s in d .
§. 3 5 .
D e r  B e s i t z  e in e r  A c t ie  b e f ä h i g t  in  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m ­
l u n g  zu  E i n e r  S t i m m e ,  je d o c h  k a n n  N i e m a n d  m e h r  a l s  10  S t i m ­
m e n  a b g e b e n ,  w e d e r  i m  e ig e n e n  N a m e n ,  n o c h  a l s  B e v o l l m ä c h ­
t i g t e r .
§. 3 6 .
Z u r  A u s ü b u n g  d e s  S t i m m r e c h t e s  s in d  d ie  A c t i e n  m i t  C o u ­
p o n s  l ä n g s t e n s  a c h t  T a g e  v o r  d e m  f ü r  d ie  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  
f e s tg e s e t z t e n  T a g e  b e i  d e r  G e s e l l s c h a f t s - C a s s a ,  o d e r  e in e m  a n ­
d e r e n  von  d e m  V e r w a l t u n g s r a t h e  b e s t i m m t e n  O r t e  g e g e n  e in e n  
B e s t ä t i g u n g s s c h e i n ,  w e lc h e r  a l s  E i n t r i t t s - L e g i t i m a t i o n  in  d ie  G e ­
n e r a l - V e r s a m m l u n g  d i e n t ,  zu  h in t e r l e g e n .
§• 3 7 .
I s t  d ie  V e r s a m m l u n g  n ic h t  b e s c h l u s s f ä h ig  (§ 3 1 ) ,  so w ird  
d ie s e lb e  v e r t a g t .  I n  d ie s e m  F a l l e  k a n n  j e d o c h  d ie  ö f fen tl ich e  
K u n d m a c h u n g  n u r  14  T a g e ,  u n d  d ie  H i n t e r l e g u n g  d e r  d a s  
S t i m m r e c h t  b e g r ü n d e n d e n  A c t i e n  b lo s s  f ü n f  T a g e  v o r  d e r  G e n e ­
r a l - V e r s a m m l u n g  e r f o lg e n .
D ie  B e s c h lu s s f ä h i g k e i t  e in e r  so lc h e n  z u m  z w e i te n  M a le  e i n -  
b e r u f e n e n  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  i s t  a n  d ie  B e s t i m m u n g  d e s  §
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3 1  n i c h t  g e b u n d e n ,  j e d o c h  a u f  j e n e  G e g e n s t ä n d e  b e s c h r ä n k t ,  f ü r  
w e lc h e  d ie  e r s t e  V e r s a m m l u n g  e i n b e r u f e n  w a r .
§. 3 8 .
D ie  B e s c h l ü s s e  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  w e rd e n  m i t  
S t i m m e n m e h r h e i t  g e f a s s t ,  b e i  g le ic h e n  S t i m m e n  e n t s c h e id e t  j e n e  
d e s  V o r s i t z e n d e n .
§. 3 9 .
U e b e r  d ie  V e r h a n d l u n g e n  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  w i r d  
e in  P r o t o c o l l  g e f ü h r t ,  d e m  d a s  V e r z e ic h n i s s  d e r  a n w e s e n d e n  M i t ­
g l i e d e r  b e i g e f ü g t  w ird .  D a s  P r o t o c o l l  w ird  von  d e m  V o r s i t z e n ­
d e n  u n d  d e m  v o n  d e m s e lb e n  e r n a n n t e n  S c h r i f t f ü h r e r  u n t e r z e i c h ­
n e t  u n d  in  e in e m  v o l l s t ä n d i g e n  E x e m p l a r e  d e m  h . M i n i s t e r i u m  
u n t e r b r e i t e t .
§ . 4 0 .
D i e  s t a t u t e n m ä s s i g  g e f a s s t e n  B e s c h lü s s e  d e r  G e n e r a l - V e r ­
s a m m l u n g  s in d  f ü r  a l l e  A c t io n ä r e  b in d e n d .
§. 4 1 .
D e r  B e s c h l u s s f a s s u n g  d e r  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  s in d  V o r ­
b e h a l t e n  :
a) d ie  G e n e h m i g u n g  d e r  B i l a n z  d e s  a b g e l a u f e n e n
J a h r e s  ;
b) d ie  B e s t i m m u n g  d e r  D iv id e n d e  ü b e r  V o r s c h l a g  d es  
V e r w a l t u n g s r a t h e s ;
c) d ie  W a h l  d e s  V e r w a l t u n g s r a t h e s  ;
d) d ie  W a h l  d e r  K e c h n u n g s - R e v i s i o n  ;
e) j e d e  A e n d e r u n g  d e r  S t a t u t e n ;
f) d ie  B e s t i m m u n g  ü b e r  d ie  V e r w e n d u n g  d es  R e s e r -  
v e fo n d e s  ;
g) d ie  E m i s s i o n  e in e r  n e u e n  S e r ie  von A c t i e n ;
h) d ie  A u f lö s u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  u n d  d ie  W a h l  des  
L i q u i d a t i o n s - C o m i t é ’s.
Z u  d e n  u n t e r  e ) ,  g ) ,  h )  b e n a n n t e n  B e s c h lü s s e n  i s t  d ie  G e ­
n e h m i g u n g  d e s  h .  M i n i s t e r i u m s  e in z u h o le n .
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C) Revisions-Ausschuss.
§• 4 2 .
D e r  R e v is io n s -A u s s c h u s s  w ird  a u s  d r e i  M i tg l ie d e rn  u n d  
zw ei E r s a tz m ä n n e r n  z u s a m m e n g e s e tz t ,  w e lc h e  v o n  d e r  G e n e ra l-  
V e r s a m m lu n g  a u f  d ie  D a u e r  e in e s  J a h r e s  a u s  d e n  A c tio n ä r e n  
g e w ä h l t  w e rd e n . D ie  in  d e r  e r s te n  G e n e r a l- V e r s a m m lu n g  g e ­
w ä h l te n  R e v iso re n  h a b e n  d ie  vom  V e r w a l tu n g s r a th e  g e n e h m ig te  
J a h r e s - B i l a n z ,  so w o h l d e s  a b g e la u fe n e n ,  a ls  d e s  n ä c h s te n  J a h r e s  
zu  p r ü f e n ,  u n d  d a r ü b e r  in  d e r  z w e ite n  o rd e n t l ic h e n  G e n e r a l - V e r -  
s a m m lu n g  B e r ic h t  zu  e r s ta t t e n .
§. 4 3 .
D e r  R e v is io n s -A u s s c h u s s  h a t  d a s  R e c h t  s ic h  ü b e r  d e n  
S ta n d  d es G e s c h ä f ts -V e rm ö g e n s  u n d  ü b e r  d ie  G e s c h ä f t s g e b a h -  
r u n g  d e r  G e s e ll s c h a f t  in  a l le n  Z w e ig e n  A u sw e ise  v o r le g e n  z u  
la s se n , u n d  i s t  v e rp f l ic h te t  ü b e r  E in la d u n g  d es  V e r w a l tu n g s r a -  
th e s  jä h r l i c h  u n te r  E in s ic h tn a h m e  d ie  v o rg e le g te  J a h r e s - R e c h -  
n u n g  zu  p rü f e n  u n d  d a r ü b e r  a n  d ie  G e n e r a l- V e r s a m m lu n g  B e ­
r i c h t  zu  e r s ta t t e n .
IV. Titel.
Bilanz, Beingewinn, Beservefond, Dividende.
§ . 4 4 .
A ll j ä h r l ic h  w e rd e n  a m  3 1 . D e c e m b e r  d ie  B ü c h e r  d e r  G e ­
s e l ls c h a f t  a b g e s c h lo s s e n  u n d  e in e  a l lg e m e in e  I n v e n tu r  d e r  A c t i -  
v en  u n d  P a s s iv e n  a u fg e n o m m e n .
A u f  G ru n d  d e rs e lb e n  w ird  e in e  B ila n z  g e z o g e n , u n d  d ie se  
n a c h  e r f o lg te r  G e n e h m ig u n g  d u rc h  d e n  V e r w a l tu n g s r a th  d e r 
n ä c h s te n  G e n e ra l- V e r s a m m lu n g  v o rg e le g t.
§ . 4 5 .
E tw a ig e  G r ü n d u n g s -  u n d  E in r ic h tu n g s k o s te n  w e rd e n  a ls  B e ­
l a s tu n g  a u f  d ie  e r s te n  1 5  G e s c h ä f ts ja h r e  g le ic h m ä s s ig  b e h u f s  
jä h r l i c h e r  A m o r t is a t io n  v e r th e i l t .
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D ie  B ila n z  i s t  in  D r u c k  zu  le g e n  u n d  a c h t  T a g e  v o r  d e r  
G e n e r a l- V e r s a m m lu n g  z u r  V e r th e i lu n g  a n  d ie  s ic h  e tw a  m e ld e n ­
d e n  A c tio n ä r e  b e re i t  zu  h a l te n .  D ie  b e r e i t s  d u r c h  d e n  V e rw a l­
t u n g s r a th  g e n e h m ig te  B ila n z  u n d  G e s c h ä f ts -A u s w e is e  s in d  d em  
h o h e n  H a n d e ls - M in is te r iu m  v o rz u le g e n .
§• 4 7 .
A u s  d e m  n a c h  A b z u g  a l l e r  V e r lu s te  u n d  J a h r e s - U n k o s te n  
s ic h  e rg e b e n d e n  B e in e r t r ä g n i s s e  w e rd e n  z u v ö rd e r s t  6 °/0 a u f  d a s  
e in g e z a h lte  A c t ie n - C a p i ta l  in  A b re c h n u n g  g e b r a c h t ,  u n d  v o n  d e m  
h ie r a u f  v e rb le ib e n d e n  B e t r a g e  w e rd e n  1 0 ° /0 a ls  T a n t ié m e  d e m  
V e r w a l tu u g s r a th e  u n d  D ire c to r  z u g e w e n d e t.
D ie  A r t  u n d  W e is e  d e r  V e r th e i lu n g  d ie se r  T a n t ié m e  u n te r  
d e n  e in z e lu e n  M itg l ie d e rn  d es  V e r w a l tu n g s r a th e s  u n d  d e m  D i ­
re c to r  b e s t im m t  d e r  V e r w a l tu n g s r a th .
V o n  d em  R e s tb e t r ä g e  d e s  B e in e r t r ä g n is s e s  w e rd e n  5 %  in 
d e n  R e s e rv e fo n d  h in t e r l e g t ,  w as  so la n g e  fo r tz u s e tz e n  is t ,  b is  
d e rs e lb e  d e n  z e h n te n  T h e i l  des je w e il ig  e in g e z a h lte n  C a p ita ls  e r ­
r e i c h t  h a t .
U e b e r  d ie  s e in e r  Z e i t  v o rz u n e h m e n d e  V e rw e n d u n g  d e sse lb e n  
h a t  d ie  G e n e r a l- V e r s a m m lu n g  zu  v e r fü g e n .
D ie  so lc h e r  W e is e  e r m i t te l te  S u m m e  d e r  A c t ie n - Z in s e n  u n d  
d e s  B e in e r t r ä g n i s s e s  b i ld e t  d ie  u n te r  d en  A c t io n ä r e n  z u  v e r th e i ­
le n d e  D iv id e n d e .
§ . 4 8 .
D ie  A u s z a h lu n g  d e r  D iv id e n d e  f in d e t a l l jä h r l i c h  a m  1. 
A p r i l  s t a t t .  D iv id e n d e n  u n d  A c tie n - Z in s e n , w e lc h e  b in n e n  5  
J a h r e n  von  d e m  T a g e , a n  w e lc h e m  sie  z a h lb a r  w a re n , n ic h t  e r ­
h o b e n  w e rd e n , v e r jä h re n  n a c h  d e n  g e s e tz l ic h e n  B e s t im m u n g e n .
V. Titel.
Auflösung der Gesellschaft.
§ . 4 9 .
D ie  G e s e lls c h a f t  lö s t  s ic h  a u f :
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§ .  46.
a) n a c h  A b l a u f  d e r  s t i p u l i r t e n  6 0  J a h r e ,  w e n n  n i c h t  i n  
d e r  i m  5 9 .  J a h r e  d e s  B e s t a n d e s  a b z u h a l t e n d e u  G e n e r a l - V e r ­
s a m m l u n g  e in e  V e r l ä n g e r u n g  d e r s e l b e n  b e s c h lo s s e n ,  u n d  v o n  d e r  
S t a a t s v e r w a l t u n g  g e n e h m i g e t  w i r d  ;
b) w e n n  a u f  A n t r a g  d e s  V e r w a l t u n g s r a t h e s  o d e r  e i n e r  
A n z a h l  v o n  A c t i o n ä r e n ,  w e lc h e  a b e r  m i n d e s t e n s  e in  F ü n f t h e i l  d e s  
A c t i e n - C a p i t a l s  a u s z u w e i s e n  h a b e n ,  in  e i n e r  G e n e r a l - V e r s a m m -  
l u n g ,  i n  w e l c h e r  w e n i g s t e n s  d r e i  V i e r t h e i l e  d e r  g e s a m m t e n  A c -  
t i e n  v e r t r e t e n  se in  m ü s s e n ,  d ie  A u f lö s u n g  m i t  e i n e r  M a j o r i t ä t  von  
z w e i  D r i t t e l  d e r  S t i m m e n z a h l  b e s c h l o s s e n  w ird .
§. 5 0 .
I m  F a l l e  d e r  A u f l ö s u n g  d e r  G e s e l l s c h a f t  w i r d  e in  a u s  
s i e b e n  M i t g l i e d e r n  b e s t e h e n d e s  L i q u i d a t i o n s - C o m i t é  d u r c h  d ie  
G e n e r a l - V e r s a m m l u u g  z u m  T h e i l e  a u s  d e r  M i t t e  d e s  V e r w a l ­
t u n g s r a t h e s ,  u n d  z u m  T h e i l e  a u s  d e n  a n d e r e n  A c t i o n ä r e n  g e ­
w ä h l t  ; d ie s e s  L i q u i d a t i o n s - C o m i t é  h a t  a l l e  z u r  A b w i c k l u n g  d e r  
G e s c h ä f t e  d e r  G e s e l l s c h a f t  n o t h w e n d i g e n  V o l l m a c h t e n , u n d  
k a n n  d a s s e l b e  m i t  G e n e h m i g u n g  d e r  G e n e r a l  -  V e r s a m m l u n g  
a l l e  H e c h t e  u n d  P f l i c h t e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  a u f  A n d e r e  ü b e r ­
t r a g e n .
N a c h  d e m  b e e n d e t e n  L i q u i d a t i o n s - V e r f a h r e n , n a c h d e m  
d a s  L i q u i d a t i o n s - P r o j e c t  d e m  h .  M i n i s t e r i u m  u n t e r b r e i t e t  w o r ­
d e n  i s t ,  g e n e h m i g e t  d ie  G e n e r a l - V e r s a m m l u n g  d ie  L i q u i d a ­
t i o n s - R e c h n u n g e n  u n d  e r t h e i l t  d e m  C o m i té  h i e r ü b e r  d a s  A b s o -  
l u t o r i u m .
§. 5 1 .
S o b a ld  d a s  L i q u i d a t i o n s - C o m i t é  e r w ä h l t  i s t ,  e r l ö s c h e n  d ie  
F u n c t i o n e n  d e s  V e r w a l t u n g s r a t h e s .
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VI. Titel.
Besondere Vorrechte.
§• 5 2 .
D ie  G e s e l l s c h a f t  i s t  b e r e c h t ig e t ,  s i c h  a u s  d e n je n ig e n  G e l ­
d e r n ,  E f fe c te n  u n d  s o n s t ig e n  W e r t h g e g e n s t ä n d e n ,  w e lc h e  i h r  v o n  
d e m  S c h u ld n e r ,  o d e r  fü r  d e n s e lb e n  z u  i h r e r  S ic h e r s te l lu n g  ü b e r ­
g e b e n  w o rd e n  s in d , o d e r  in  d e r e n  I n n e h a b u n g  s ie  d u r c h  e in  i h r  
s t a tu t e n m ä s s ig  z u s te h e n d e s  G e s c h ä f t  g e k o m m e n  i s t ,  v o r  a l l e n  
a n d e r e n  G lä u b ig e r n  z a h lh a f t  z u  m a c h e n , o h n e  h ie z u  g e r i c h t l i c h e  
H i l f e  a n s u c h e n  zu  m ü s s e n .
B ö r s e n m ä s s ig e  E f fe c te n  l ä s s t  d ie  B a n k  in  so lc h e m  F a l l e  a n  
e in e r  ö f fe n tlic h e n  B ö rs e  v e r k a u f e n ,  a n d e r e  E f fe c te n  w e rd e n  d u r c h  
b e e id e te  S e n s a le ,  o d e r  w o se lb e  n i c h t  b e s te h e n ,  d u r c h  e ig e n e  B e ­
v o l lm ä c h t ig t e  in  G e g e n w a r t  e in e r  a b g e s e n d e te n  g e r ic h t l ic h e n  P e r ­
so n  a u f  ö f f e n tl ic h e r  V e r s t e ig e r u n g  v e r k a u f t .
N a c h  A b z u g  s ä m m t l i c h e r  K o s te n  u n d  a u f g e la u f e u e n  S p e ­
se n  w ird  d e r  e tw a  s ic h  e r g e b e n d e  U e b e r s c h u s s  d e n  B e tre f fe n d e n  
r ü c k e r s t a t t e t .
§ . 5 3 .
D ie  B a n k  k a n n  a u f  d ie  im  v o r h e r g e h e n d e n  A r t i k e l  e r w ä h n ­
te n  G e g e n s tä n d e  ih r e  A n s p r ü c h e  in  d e r  d o r t  b e z e ic h n e te n  W e is e  
a u c h  d a n n  g e l t e n d  m a c h e n ,  w e n n  d e r  S c h u ld n e r  o d e r  E ig e n th i i -  
m e r  m i t  d e m  T o d e  a b g e h t ,  o d e r  w e n n  g e g e n  e in e m  d e r s e lb e n  
C o n c u rs  e rö f fn e t w o rd e n  i s t .
A u s  s o n s t ig e n  b e w e g lic h e n  G ü te r n  k a n n  s ic h  d ie  B a n k  n u r  
d a n n  a u s s e r  d e m  C o n c u rse  b e f r ie d ig e n , w e n n  s ie  a ls  W e c h s e l ­
g lä u b ig e r  a u f g e t r e t e n  i s t ,  u n d  d ie  b e w e g lic h e n  G ü te r  w e c h s e l­
r e c h t l i c h  a ls  F a u s t p f a n d  in  ih r e n  B e s i tz  g e l a n g t  s in d .
§ . 5 4 .
S e lb s t  f r ü h e r  e rw o rb e n e  B e c h te  d r i t t e r  P e r s o n e n ,  a u f  d ie  
v o n  d e m  S c h u ld n e r ,  o d e r  f ü r  d e n s e lb e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  z u  ih r e r  
S ic h e r s te l lu n g  ü b e r g e b e n e n  G e g e n s tä n d e , g e h e n  d e n  A n s p r ü c h e n  
d e r s e lb e n  n u r  d a n n  v o r ,  w e n n  je n e  f r ü h e r e n  B e c h te  i h r  sc h o n  
h e i d e r  U e b e r g a b e  b e k a n n t ,  o d e r  d o c h  f ü r  s ie  u n z w e if e lh a f t  e r ­
k e n n b a r  g e w e s e n  s in d .
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I n  a l le n  F ä l le n ,  in  w e lc h e n  d ie  G e s e l l s c h a f t  g e g e n  ih r e n  
S c h u ld n e r  a ls  K lä g e r  a u f t r i t t ,  w e n n  sie  ih r e  K la g e  a u f  e in e n  
A u s z u g  a u s  ih r e n  B ü c h e rn  s t ü t z t ,  w e lc h e n  d ie  F i r m a f ü h r e r  m i t  
d e r  B e m e r k u n g  u n t e r f e r t i g t  h a b e n ,  d a s s  d e r  A u s z u g  g e n a u  u n d  
t r e u  g e s c h e h e n  u n d  m i t  d e m  S ie g e l  d e r  G e s e l l s c h a f t  v e rs e h e n  i s t ,  
so h a t  e in  s o lc h e r  A u s z u g  a ls  g la u b w ü rd ig e  u n d  h a lb e  B e w e is ­
k r a f t  h a b e n d e  U r k u n d e  z u  g e lte n ,  u n d  es k a n n  d a r a u f  d a s  s u m ­
m a r is c h e  V e r f a h r e n  im  S in n e  d e s  G e s e tz a r t ik e ls  v o m  J a h r e  1 8 6 8 , 
A r t .  5 4 ,  § 9 3 , e in g e le i t e t  w e rd e n .
VII. Titel.
Oberaufsicht der Staatsverwaltung und allgemeine Bestim­
mungen.
§ . 5 6 .
D ie  h o h e  R e g ie r u n g  ü b t  i h r  B e a u f s ic h t ig u n g s r e c h t  n ö th i -  
g e n fa l ls  d u rc h  e in e n  a u s g e s e n d e te n  C o m m is s ä r .  D e r  v o m  h o h e n  
M in is te r iu m  a u s g e s a n d te  C o m m is s ä r  i s t  b e r e c h t ig e t  a l le n  B a n k ­
s i tz u n g e n  b e iz u w o h n e n , d ie  g e n a u e  E in h a l tu n g  d e r  S t a t u t e n  zu  
b e a u f s ic h t ig e n ,  s t a tu t e n w id r ig e  B e s c h lü s s e  z u  s u s p e n d ir e n ,  d ie  
B ü c h e r  re v id ire n  u n d  s ic h  so w o h l ü b e r  d e n  G e s c h ä f t s g a n g , a ls  d en  
C a s s a s ta n d  g e n a u e  K e n n tn is s  z u  v e rsc h a ffe n .
§. 5 7 .
S o ll te n  z w isc h e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  u n d  e in z e ln e n  A c t io n ä r e n , 
o d e r  z w isc h e n  d e n  A c tio n ä r e n  s e lb s t ,  in  B e z ie h u n g  a u f  d ie  R e c h te  
u n d  P f l ic h te n  d e r  G e s e lls c h a f t ,  S t r e i t f r a g e n  V o rk o m m e n , w ie  a u c h  
in  d e m  F a l le ,  w e n n  z w isc h e n  d e r  G e s e l l s c h a f t  u n d  d e r e n  P r ä s i ­
d e n te n  u n d  s o n s t ig e n  P e r s o n e n  e in  S t r e i t  e n t s te h e n  so llte , so h a t  
e in e  n a c h  d e m  G e s e tz - A r t ik e l  5 4 , § §  4 9 5 — 5 1 2 , v. J .  1 8 6 8  g e ­
w ä h l te  G e r ic h t s b a r k e i t  im  g e w ö h n lic h e n  R e c h tsw e g e  zu  e n ts c h e id e n .
§. 5 8 .
F ü r  d ie  g e s e tz l ic h e  A m o r t i s i r u n g  a l l e r  D o c u m e n te  d e r  G e ­
s e l l s c h a f t  i s t  d ie  N e u t r a e r  k ö n . G e r ic h t s b a r k e i t  d ie  c o m p e te n te
B e h ö rd e . „  .
Neutraer Credit-Bank.
M o r itz  G e r s t l .  G u s ta v  O ttó .
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§• 55.
Z a h l  2 2 ,0 5 5 .
D iose  m o d i f i c i r t e n  S t a t u t e n  w u r d e n  d e m  k ö n ig l .  u n g .  M i n i s ­
t e r i u m  f ü r  A c k e r b a u ,  H a n d e l  u n d  G e w e rb e ,  b e h u f s  g e s e t z l i c h e n  
C la u s u l i r u n g  e in g e r e ic h t .
B u d a p e s t ,  a m  3 1 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .
F ü r  d e n  M i n i s t e r :
(L. S.) Alexander Havas, m. p.
Staatssekretär.
Duplicat.
K ö n .  u n g .  M i n i s t e r i u m  f ü r  A c k e r b a u ,  H a n d e l  u n d  G e ­
w e rb e .  —  B u d a p e s t ,  d e n  3 1 .  D e c e m b e r  1 8 7 4 .
Z a h l  2 2 ,0 5 5 .
An die Bewohner des Neutraer Comitats.
I c h  ü b e r s e n d e  h i e m i t  d ie  m i t  d e r  E i n r e i c h u n g s - C l a u s e l  v e r ­
s e h e n e n  m o d i f i c i r t e n  S t a t u t e n  d e r  „ N e u t r a e r  C r e d i t - B a n k “ in  zw ei 
E x e m p l a r e n  m i t  d e m  A u f t r ä g e ,  e in  E x e m p l a r  in  d a s  C o m i -  
t a t s - A r c h i v  zu  h in t e r l e g e n ,  d a s  a n d e r e  a b e r  n e b s t  d e m  G e n e r a l -  
V e r s a m m l u n g s - P r o t o c o l l  d e m  P r ä s i d i u m  d es  e r w ä h n t e n  I n s t i t u t e s  
z u s t e l l e n  zu  l a s s e n .
I m  A u f t r ä g e  d es  M i n i s t e r s  : 
Alexander Havas, m . p.
Staatssekretär.
Z a h l  9 1 .
B e h u f s  W e i t e r b e f ö r d e r u n g  a n  d en  R a t h  d e r  S t a d t
N e u t r a .
N e u t r a ,  d e n  17 . J a n u a r  1 8 7 4 .
Johann Markhot,
V ic e - G e s p a n  d es  N e u t r a e r  C o m i t a t s .
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o d e r  d e s s e n  R e c h ts n a c h f o lg e r  a l le  je n e  R e c h te  z u g e s ic h e r t  w e r ­
d e n , w e lc h e  d ie  A c t io n ä r e  d e r  G e s e l l s c h a f t  im  S in n e  d e r  S t a t u ­
t e n  b e s i tz e n .
Neutra, d e n  1. J ä n n e r  1 8 7 5 .
D irector. V erw altungsrath . H auptkassier.
D ie  „Neutraer Credit-ßank“ b e z a h l t  d e m  U e b e r b r i n g e r  
d ie s e s  C o u p o n s , d ie  f ü r  d a s  v e r f lo s s e n e  G e s c h ä f t s j a h r  1 8 7 4  e n t ­
f a l le n d e n  6 %  Z in s e n , u n d  a u s s e r d e m  d ie  D iv id e n d e , w e lc h e  l a u t  
B e s c h lu s s  d e r  o rd e n t l ic h e n  G e n e r a l - V e r s a m m lu n g  f e s tg e s e t z t  w u rd e .
N eutraer Credit-Bank.
G u s ta v  O ttó , J a k o b  E h r e n f e ld ,
Director. Hauptkassier.


